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C o f r a d í a d e l M a y o r D o l o r 
8 de abril: MIÉRCOLES SANTO 
HORARIOS: 
Santa Misa: 12:00 horas. 
Tradicional Besapie: 12:45 horas. 
Traslado Stmo. Cristo: 13:30 h. 
Desfile de Armadi l l a : 20:30 horas. 
Salida Procesional: 21.30 horas. 
I T I N E R A R I O : 
San Sebastián, Encamación, Carre-
ra, Cristo de los Avisos, Fernández 
Viagas, San Francisco, Diego Ponce, 
Madre de Dios, Cantareros, San Luis, 
Infante D. Femando, San Sebastián, 
a su templo. 
GUIÓN: 
Madre Carmen, 22:30, Madre de 
Dios, 23:30 h; San Luis 00:00 h.; San 
Agustín 00:45 h. A su templo 01:00 
B A N D A S D E M Ú S I C A 
QUE A C O M P A Ñ A N E N L A 
P R O C E S I Ó N : 
• 4o Tercio de La Legión "Alejandro 
Famesio" de Ronda. 
• Banda de Cometas y Tambores 
"Ntro. Padre Jesús Nazareno, Los 
Momos" de Alhaurín el Grande. 
• Banda de Música de la Asociación 
Municipal de Huetor Vega. 
NOVEDADES P A R A ESTA 
S E M A N A SANTA: 
Trono del Stmo. Cristo del Mayor 
Dolor, se trata de un trono realizado en 
madera de cedro de estilo rococó reali-
zado por el artista antequerano Bartolo-
mé García Pérez. La estructura metálica 
aligerada y las andas de aluminio. 
Ambos Tronos sa ldrán por la 
puerta principal de San Sebastián. 
e t E C T R I C I D A o 
Sergio Sierras Palomo 
I M A T E R I A L E L É C T R I C O E N G E N E R A L I 
' 1 n f 
C/. Cantareros, 29 - Telf./Fax 952 84 1 ó 46 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
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Báez. 
N u e s t r o S a l u d o 
Queridos lectores de nuestra revista "Pregón", este es 
mi primer saluda, apenas llevo siete meses eomo Hermana 
Mayor frente a las 53 ediciones que ya se han publicado . 
Me gustaría dedicar mis primeras líneas a los cofrades, pe-
nitentes y devotos de esta Cofradía, vosotros sin pretender 
afán de protagonistas habéis logrado que tengamos este rico 
patrimonio humano, os invito a que este año nos acompa-
ñéis con vuestras promesas y penitencia, haciendo que esta 
Cofradía mantenga vivo su verdadero sentido cofrade. 
Quiero enviar un afectuoso saludo a aquellos que es-
tuvisteis en el pasado y he tenido la suerte de conocer, me 
refiero a Agustín León primer Hermano Mayor del Trono 
de la Virgen siempre atento a damos su emocionado apoyo, 
a Agustín España tan apreciado por mi familia y al que le 
deseamos una mejoría en su estado de salud, al matrimo-
nio Mari Carmen y Diego Bross a los que estoy segura las 
manos benditas de nuestra Virgen no los desamparan, a 
Antonio del Pino al que la distancia no ha hecho olvidar 
sus raíces y al Rvdo. Padre Vicente Mundina que a pesar 
de los años mantiene vivo el cariño a esta Cofradía. Gracias 
a todos por vuestra inestimable colaboración. 
Todos los comienzos son difíciles pero puedo afirmar 
con orgullo que he tenido la inmensa suerte de contar con 
el apoyo de todos los Hermanos Mayores de esta Cofradía, 
por ello quiero dedicarles un sencillo reconocimiento: Juan 
Luis eres nuestro punto de partida, Sebastián es el ánimo 
y la confianza en nuestros proyectos, Francisco la dispo-
nibilidad siempre para ayudar, Javier fuiste mi maestro, 
de tu mano aprendí a querer y conocer esta Cofradía y 
Rafael es el amigo que nunca te falla y en el que siempre 
puedes confiar. 
Por último quiero agradecer a todos los que hacéis 
posible que cada año esta revista vea la luz, especialmente 
a los anunciantes, gracias a vuestra colaboración hacéis 
posible edición tras edición y a los lectores que año tras 
año la adquirís. 
Gracias por la mano tendida que todos nos habéis 
ofrecido. 
M.a Trinidad Calvo Gómez 
H e r m a n a M a y o r - P r e s i d e n t a 
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Cocinas y accesorios 
Pinturas y Barnices 
Muebles en kit 
Ferretería, e t c . 
J g r i e o l a j e ¿ ^ n t e q u c r o / s . l . 
¡ S U B R I C O L A J E 
C E N T R O M E D I C O D E 
C O N D U C T O R E S Y C A Z A D O R E S 
Centro autorizado para la expedición de 
certificados médicos y psicotécnicos de 
permisos y licencias de conducir y de armas 
H O R A R I O : (de lunes a viernes) 
M a ñ a n a s de 9:30 a 1:30 h. - Tardes de 5:00 a 8:00 h. 
Agosto de 4 a 24 Cerrado 
T e l é f o n o 9 5 2 8 4 4 4 1 5 
F a x 9 5 2 Z 0 3 7 0 4 
Pza. de San Sebastián, 2-Bajo - ANTEQUERA 
Correo electrónico: ma9@telefónica.net 
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S a l u d o 
En esta mi última Semana Santa como pre-
sidente de la Agrupación de Cofradías, quiero dar 
las gracias a mi Cofradía del Mayor Dolor por la 
oportunidad que me da al poder mandar este saluda 
a todos los lectores de esta revista así como a todos 
los cofrades de mi querida ciudad de Antequera. 
Los cofrades somos herederos de costumbre, 
creencias, patrimonio y son muchas las cosas que 
nos quedan por hacer. Nos planteamos metas com-
plicadas y por esta razón, cuando las conseguimos 
nos sentimos felices y aunque pasemos algún que 
otro momento de desánimo el desaliento no nos 
hace mella, seguimos a lo nuestro. 
Gracias a todos los que durante estos ocho 
años han ayudado y colaborado con la Agrupación 
para bien de nuestra Semana Santa. 
Francisco Morente Tomás 
P r e s i d e n t e d e l a A g r u p a c i ó n d e C o f r a d í a s 
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PRECOCINADOS 
Flamenquines - San Jacobos - Albóndigas 
Croquetas - Hamburguesas 
J o s é Hurtado Guerrero 
Peñuelas, 19-Telf: 952 70 26 39 
Alvaro de Oviedo, 2 - Telf: 952 84 33 05 
Merecillas, 27-Telf: 952 70 3024 
Plaza de Abastos, puestos 13 y 14 
ANTEQUERA 
F E R R E T E R I A 
x L a L l a v e 
^ A N T E Q U E R A 
M a t e r i a l E l é c t r i c o - R e c a m b i o s E l e c t r o d o m é s t i c o s 
F e r r e t e r í a e n G e n e r a l - C o p i a s d e L l a v e s y 
M a n d o s a D i s t a n c i a e n e l a c t o 
INFANTE, 32 - TELF. Y FAX 95 284 15 71 - ANTEQUERA 
E-mail: info@ferreteria-lallave.es 
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E l O b i s p o d e M á l a g a D o n J e s ú s 
C a t a l á I h á ñ e % a l o s H e r m a n o s d e 
l a s C o f r a d í a s y H e r m a n d a d e s 
Hace apenas dos meses que llegué a 
Málaga, enviado por el Señor para pasto-
rear esta querida Diócesis. 
Quiero agradeceros, en primer lugar, 
la fraternal acogida que me habéis depa-
rado. Vuestra amabilidad, vuestro afecto, 
y vuestra disponibilidad a la sincera cola-
boración han sido las notas características 
de nuestro encuentro en estos primeros 
días entre vosotros. 
Por mi parte deseo expresaros mi 
gratitud y mi ofrecimiento de un diálogo 
fraternal y sincero, para servir juntos al 
Señor; para llevar a cabo la voluntad de 
Dios en nuestras vidas; para ayudamos 
mutuamente a ser mejores discípulos de 
Jesucristo; para celebrar más profunda-
mente la fe y vivir cada día con mayor fide-
lidad la esperanza y el amor cristianos. 
Felicito de corazón a todos los her-
manos, pertenecientes a Hermandades 
y Cofradías de nuestra Diócesis. Vuestra 
presencia en nuestra sociedad y vuestras 
expresiones de religiosidad popular, que os 
son propias, son un testimonio público de 
la fe y del amor a Dios y a los hermanos. 
Estas manifestaciones de piedad son un 
anuncio del Evangelio y ayudan a muchas 
personas a mantener encendida la luz de 
la fe y a encontrarse con Jesucristo, nues-
tro Salvador y Redentor. 
Pido a Dios para que vuestras casas-
hermandades sean ámbitos de encuentro 
fraterno, de formación cristiana, de comu-
nión eclesial y de apostolado. 
Deseo que mantengáis firme la 
devoción a la Santísima Virgen María, 
Madre del Señor y Madre nuestra. Ella os 
cuidará y os protegerá con su maternal 
intercesión. 
Gomo preparación a la gran fiesta de 
la Pascua, en la que celebramos la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor, la Iglesia 
nos ofrece el tiempo cuaresmal. Os animo 
a participar en los cultos, propios de este 
tiempo: triduos, quinarios, "Via crucis" y 
devociones varias, pero sobre todo en la 
Misa dominical y en la celebración gozosa 
del sacramento de la Penitencia. 
La familia es la célula de la socie-
dad y de la Iglesia. Hemos de cuidarla y 
protegerla con cariño y esmero; en ella 
F o n t a n e r í a O r t e g a G o n z á l e z , s . c . 
I n s t a l a c i o n e s 
u i u i e n d a s 
y r e p a r a c i o n e s c/ nguardenteros, 28 
e n g e n e r a l Telf: 952 8414 72 • nntequera 
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R i c a r d o O r e l l a n a 
B e r m ú d e z 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
Telf./Fax: 952 70 03 07 • 629 536 881 
C/. Belén, 12 • 29200 ANTEQUERA (Málaga] 
Avda. de La Legión, 15 
Telfs. 952 701 032 / 952 703 879 
ANTEQUERA 
C R I S T A L E R I A 
O S G Ü , S . L . 
Les recuerda que podemos servirles vidrios de segu-
ridad, antirrobo y antibala, dobles acristalamientos, 
acristalamiento de edificios, vidrieras artísticas, 
vidrios decorados, mamparas de baño 
k a n A n t o n i o E s p i n o s a O r t e g a 
PINTURA EH GEHERAL 
Urbanizoción Lo Quinto - C/. Álhambro de Granoda, 53 
29200 A m o m Á m i o g o ) 6 9 2 1 3 1 0 0 9 
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reciben lo hijos la primera iniciación en 
la fe. Queridos padres, sed los primeros 
evangelizadores de vuestros hijos. 
Son muchos los jóvenes, que pertene-
cen a Cofradías y Hermandades; ellos son 
el futuro de las mismas. Un saludo especial 
para ellos, animándoles a prepararse, para 
asumir responsabilidades en un futuro 
próximo. 
La dimensión caritativa y social está 
presente en las Cofradías. Os felicito por 
ello y os animo a mantener el compromiso 
generoso de ayuda a los más necesitados, 
sobre todo en este tiempo de mayor pe-
nuria. 
¡Qué la Virgen María os acompañe en 
el camino de preparación espiritual para 
la gran fiesta pascual! 
á ¿ G A R M O P I E L 
Venta Directa al público a precios fábrica. 
Arreglos, transformaciones, limpieza y conservación en 
cámaras frigoríficas durante el verano; y todo con la 
garantía de auténticos profesionales de la piel. 
Cuesta Zapateros, 5 - Telf. 952 840 671 y 
C/. Infante D. Fernando, 44 - Telf. 952 704 542 - ANTEQUERA 
FABRICACION en PRENDAS de PIEL 
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A b i e r t o d e 
l u n e s a v i e r n e s 
d e 8 : 0 0 a 2 1 : 0 0 h . 
D o m i n g o s y f e s t i v o s 
d e 8 : 0 0 a 1 6 : 0 0 h . 
C / . Alameda, 32 - A N T E Q U E R A - T e l é f o n o 952 84 16 07 
J O S E A 
9 2 o j a s 
P E L U Q U E R O S 
CA Lucena, 16 - Telf. 952 70 12 41 - 952 84 53 03 
Centro Comercial "La Verónica" - Telf. 952 70 28 80 
ANTEQUERA 
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A n t e m i p r i m e r a S e m a n a S a n t a 
e n t r e v o s o t r o s 
Jaume Gasulla Felices 
Capellán de la Cofradía del Mayor Dolor y Párroco de San Sebastián. 
El primer año, de una Semana Santa 
en las calles Antequera despierta expec-
tación. 
Gomo sacerdote viviré en plenitud 
esos misterios que la liturgia nos invita y 
ayuda a celebrar. Es el culmen de un año 
de respuestas buscadas al plan salvador de 
Dios sobre nosotros y sobre todo el mun-
do. Es el culmen a modo de aviso de que 
esos misterios que estamos celebrando 
en el interior del templo con actitud pro-
funda y de sincero recogimiento y sincera 
gratitud van a salir a la calle a ser pregón 
andante de la salvación que el Misterio 
fundamental de Jesucristo nos trae. 
Eso me ha parecido siempre: un sacar 
a la calle el Misterio de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesucristo para que 
todos aquellos que no han tenido ocasión 
de celebrarlo según nos propone la Madre 
Iglesia puedan hacerlo al paso de unos 
bellos tronos que anuncian con su arte y 
su marcha lenta que la salvación de Dios 
es bella y que nunca llegaremos tarde a 
la Palabra de Salvación si nos adherimos 
a ella con sincero corazón. 
Y ese corazón, esos días santos esta-
rán en la calle. Seguramente podré advertir 
en la mirada de los niños un estar alegres 
"porque algo grande está pasando". Una 
mirada ilusionada como de quien des-
cubre que 'el Señor' está presente en la 
vida de un pueblo, y su bendita Madre, y 
sus gentes. Esa mirada de los niños que 
descubrirán 'su sitio' de hoy y de mañana 
muy cerca de esas imágenes consagradas 
para que todos podamos celebrar el paso 
bienhechor de Jesucristo y de María, su 
Madre y nuestra Madre. 
Seguramente podré advertir en la 
mirada del anciano esa dulce melancolía 
de quien recuerda toda una vida al son de 
tambores y cometas, desde la fragancia de 
un incienso intenso y dulce, como tantos 
de sus recuerdos. Dulce melancolía de una 
vida entera que en ese momento se transfor-
ma en corona de espinas y manto, báculo 
y mantilla. Una vida entera desde la oración 
sencilla, casi olvidada el resto del año, que 
murmurarán sus labios cuando la majestad 
de los tronos no consiga hacer sombra a su 
verdad tejida durante tantos años. 
A 3 
M m m 
M O R E N T E A S E S O R E S 
C O R R E D U R I A d e S E G U R O S S . L 
Si tienes un seguro de hogar, de auto, de vida, de 
decesos... Tráigalo, le buscamos el mejor precio. 
No lo dude, llámenos 952 843 498 ó venga a vernos 
Plaza Cristóbal Toral, 4 
www.morenteasesores.com I info@morenteasesores.com 
M O R E N T E 
A S E S O R E S 
* * * l"V/i\/lbb/\/VI 
\LUM 
il. Ind. C/. Cueva de Viera, 17 
29200 Antequera, Málaga. España 
Telf.: 952 70 32 43 • Fax: 952 70 37 31 
E-mail: euralex@euralex.es 
Web: www.euralex.es 
P E R F I L E S D E A L U M I N I O : 
C a r p i n t e r í a de a l u m i n i o : S is temas C.A.P. , Perfi les para l u m i n o s o s , Perf i les 
normal izados , M o b i l i a r i o y c o m p a r t i m e n t a c i ó n inter ior , Perf i les para la Indus t r i a 
A g r i c u l t u r a : Tubo para r i ego . Perfi les de g r an d i m e n s i o n a m i e n t o y a leac iones 
especia les : fachadas, vagones de tren, a u t o m o c i ó n , n á u t i c a , etc. 
Wm- m¡ i V i 
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Seguramente podré advertir en la 
mirada de los jóvenes un no sé qué de 
confusión, de querer escuchar la llamada 
que no acaba de llegar. Esa llamada —es 
real— de quien le invita a vivir de verdad, 
dejando en la cuneta las mentiras de cada 
día y las trampas que mancillan lo más 
hermoso de la juventud, su autenticidad y 
frescura. Mirada fresca, auténtica. Mirada 
joven que abre caminos para que también 
con ellos año tras año se siga cumpliendo 
ese propósito colectivo que es la Semana 
Santa de Antequera. 
Podré descubrir en la mirada de los 
padres esa serenidad y esa preocupación 
propias de quienes tienen un tesoro que 
no pueden perder porque es la razón de 
vivir. Ese "mira" que se le dice al pequeño. 
Ese "Señor del Mayor Dolor cuídamelo" 
oculto de quien se siente frágil y temeroso 
de un futuro del que no es dueño. Ese abra-
zo de la pareja y esa lágrima derramada 
por un corazón que sigue enamorado... 
de Dios y de María, la Madre y Señora... 
del Mayor Dolor. 
Mañanas y tardes llenas de hombres 
y mujeres que son los que en verdad hacen 
la Semana Santa: así lo sentiremos. Junto 
a la majestuosidad de los tronos; junto a 
una excelente organización; junto a una 
estética religiosa impecable, hombres y 
mujeres que son la vida de unas imágenes 
que nos acompañan y nos recuerdan du-
rante todo el año el Misterio central de la 
Salvación que nos trae Jesucristo. Muchos 
hombres y muchas mujeres que durante 
todo el año han estado trabajando para 
ese momento. Para que ese momento 
sea reflejo de una fe, una esperanza y una 
caridad (de un amor) que nos mueven 
todos los días de nuestra vida. 
Ojalá este año pueda encontrar esas 
miradas —y cada día— que me ayudan en 
el camino cotidiano. 
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Juan Manuel Moreno García 
Cronista de la Cofradía del Mayor Dolor 
Hay cuatro cosas en esta vida que 
admiro profundamente con amor: fundar 
una ciudad, escribir un libro, tener un 
hijo y vivir en Antequera. Yaya por tanto 
mi enhorabuena para todos los que tienen 
la gran suerte de vivir en esta tierra. 
En Antequera de arriba o en Ante-
quera de abajo, en Antequera de arriba 
mirando siempre al cielo y en Antequera 
de abajo besando siempre el suelo, Ante-
quera miradora y mirada, más mirada que 
miradora y en todo caso admirada. 
Condicionamientos: 
Condicionan mi pregón tres razones 
muy significadas: 
1. ° Encontrarme en esta iglesia de 
San Juan de Dios, atemporal y mágica, au-
téntica joya del barroco andaluz con este 
derroche de blancas y movidas yeserías. 
Es mucho para mí. (1) 
2. ° Saber con justificada documen-
tación que jamás las procesiones de la 
Semana Santa antequerana pasaban por 
delante del Hospital de San Juan de Dios 
sin detener sus pasos por aquí. Por el con-
trario, aquí se posaban para lograr que el 
dolor manifiesto por las imágenes rimase 
con el trágico dolor de los moribundos, en-
fermos y dolientes consiguiendo aumentar 
su fe y fortalecer su abnegación. Vibran 
aún en mi alma estos parones. 
3.° Comprendo que en la presenta-
ción del Cartel de la Semana Santa me 
han precedido voces más autorizadas que 
la mía y que difícilmente puedo imitar: 
José Escalante Jiménez, Manuel Jesús 
Barón Ríos, Federico Estebán Vílchez, 
Dolores Herrero del Pino, Miguel Martín 
Romero y otros. Y aludo muy especial-
mente a Don Pedro Villarejo, Párroco de 
San Miguel y San Juan, quien presentó en 
el año 2000 el Cartel del Cincuentenario 
de la Cofradía del Mayor Dolor. 
Mis Cartas Credenciales 
Para mitigar en la medida de lo posi-
ble estos tres condicionamientos presento 
ahora mis cartas credenciales para el 
ejercicio en el noble oficio de pregonero. 
—En el año 1979 me tocó pronun-
ciar el Pregón de la Semana Santa de 
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Antequera en las gradas del altar mayor 
de Nuestra Señora de los Remedios. ¡Que 
primeros tiempos aquellos euando tuve 
que enfrentarme eon los valores históri-
cos, religiosos, artísticos y sociales de esta 
espléndida ciudad! 
—En 1988 me hice cargo del Pregón 
de la Coronación Canónica de la Virgen 
del Socorro. Parecióme entonces la Soco-
rrilla —como dicen los clásicos— vestida 
pomposamente con su coqueto miriña-
que a la manera de un gracioso tulipán 
holandés "flor primera del Portichuelo". 
No faltó un mochanito que al verla dijo: 
¡Viva la novia! 
—En 1997, el Pregón del 75 aniversa-
rio de la Coronación Canónica de la Vir-
gen de los Remedios en su propia iglesia. 
Fue la Virgen de los Remedios la primera 
imagen m a ñ a n a de toda la provincia de 
Málaga que recibió esta distinción en el 
año 1922. 
-En 1999 fui invitado a dar el IX 
Pregón de la Semana Santa de la Cofradía 
de los Estudiantes. Magnífica ocasión para 
mí evocar aquella procesión de flagelantes 
en agotador itinerario de penitencia desde 
el Coso San Francisco al Cerro de la Vera 
Cruz. De ella algún poeta del Cancionero 
Antequerano dijo: 
¡Ay aquellos pasos tristes! 
¡Ay aquellas lágrimas cansadas! 
Tan tarde por mis ojos derramadas (2) 
—Y finalmente, en el año 2004, el 
Pregón de la Proclamación del Señor de 
la Salud y de las Aguas como patrón de 
la Ciudad. Desde aquel día el Señor no 
fue solo Rey del caserío blanco de San 
Juan, del Henchidero, de la Ribera de los 
molinos, de la Puerta de Málaga y de la 
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Cuesta Niña de Antequera. Desde aquel 
día, el Señor pasó a ser Dulce Monarea de 
todos los soles antequeranos. 
El uso de los carteles 
El uso de los carteles se inició en el 
siglo XVII desde que se planteó una lucha 
abierta contra el verbalismo de siglas y 
palabras. Con anterioridad temporal San 
Agustín había dicho:11 Tenemos los códi-
ces en nuestras manos, pero los hechos 
están en nuestros ojos". 
• RADTKE Y GOMENIO: "Cosas, 
cosas, que estamos cansados de las pala-
bras". "Es necesario que el aprendiz vea las 
cosas antes de que aprenda los nombres 
con que se designan las cosas". 
• Y el transfer de aquel proverbio 
oriental: "Una imagen vale más que mil 
palabras". 
Sean, por tanto, bienvenidos los car-
teles de la Semana Santa de Antequera 
como verdaderos evanalizadores y 
catequistas gráficos de la pasión de Nues-
tro Señor Jesucristo y como positivos 
transmisores del patrimonio religioso y 
artístico de esta Ciudad. 
Colóquense los carteles en los pórti-
cos de las iglesias y conventos, en las sedes 
de las Hermandades y Cofradías y en los 
lugares públicos en donde puedan ser 
mejor estimados. Que su mensaje llegue al 
mayor número de instituciones y personas 
y sirvan para robustecer los vínculos del 
fraternal antequeranismo. 
El Autor del Cartel de la Semana 
Santa 2009. 
El autor del Cartel de la Semana 
Santa de este año 2009 es el joven an-
tequerano Adrián SARMIENTO LÓPEZ 
experto en el diseño gráfico, dibujo artís-
tico y la fotografía. Fue autor también del 
Cartel del año 2007 que nos impresionó 
profundamente con la blanquísima efigie 
de Nuestra Señora de la Paz. (3) 
Combinatorias del Cartel 
El Cartel de este año 2009 consta de 
dos combinatorias: 
1) La combinatoria de formas y 
figuras. 
2) La combinatoria cromática. 
—Cuatro elementos componen la 
combinatoria de formas y figuras: el cielo 
de Antequera en la tarde-noche del Miérco-
les Santo, el tímpano de la fachada frontal 
de la Iglesia de San Sebastián con su re-
dondo ojo de buey en el centro, la esbelta 
torre de San Sebastián con su regusto 
mudéjar y un impresionante escorzo del 
Cristo del Mayor Dolor. Estos cuatro ele-
mentos no sólo cumplen con el requisito 
de la cercanía geográfica (proximidad en 
el espacio) sino también con el requisito 
de la cercanía emotiva y artística. 
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—De la combinatoria cromática es 
mucho lo que pude decirse porque están 
en el Cartel todos los colores del espectro 
pictórico: el color oscuro del cielo anteque-
rano tachonado de resplandores áureos; el 
intenso blanco del tímpano de la portada 
de San Sebastián; el color tostado de los 
ladrillos de la torre y el azulón del chapitel 
festoneado con sus zigzagueantes guirnal-
das blancas. 
Y en la Imagen del Cristo: el color 
dorado de la aureola que corona la cabeza 
del Señor, el color recio de su cabellera 
que cae por delante de sus hombres y se 
resuelve a la manera de dos mechones 
espinosos y rotos, el color rojo-sangre de 
las heridas de su cuerpo sello indeleble de 
la flagelación, el ahuesado amarillento del 
paño de pureza y la púrpura ardiente de 
la túnica que el Cristo quiere alcanzar con 
su bendita mano. 
La Torre de San Sebastián 
Es única e insustituible en el paisaje 
urbano de la Ciudad. José María Fernán-
dez (Las Iglesias de Antequera, 1943) dice 
de ella que es una torre hermosísima. 
(4) 
Alarife Andrés Burgueño: tu hiciste 
muchas cosas buenas en Antequera, pero 
lo mejor que hiciste fue clavar esta torre 
en el centro de la Antequera próspera, 
lanera e industrial de comienzos del siglo 
XVIII. Hasta siete años duró el tiempo de 
su construcción —1699 a 1706— y a la 
postre pudiste declarar al pueblo anteque-
rano que tu vocación artística estuvo del 
lado de la verticalidad. 
Al pasar a sus pies y mirarla siempre 
la saludo dándole el nombre de Alteza por 
su gracia, donaire y gentileza. ¡Dios te guar-
de Alteza! ¡Eres una torre privilegiada por 
el número de veces que pintores, grabado-
res y fotógrafos han contado contigo! 
Y Aún todavía, al mirar su chapitel 
azulón rematado por el angelote que 
guarda las reliquias de la Patrona Santa 
Eufemia digo para mí que chapitel que tal 
vuelo lleva sin duda camina al cielo. 
—Decían los escolásticos: Credo 
propter puleritudinem. Esta sentencia 
entusiasmó a nuestro filósofo Ortega y 
Gasset. Creo por tu heTmosura. Porque 
es la heTmosura de una cosa la que me 
impulsa a creer en ella. (5) 
Creo en tí Antequera, por la hermo-
sura de la Torre de San Sebastián. 
Creo en tí Antequera, por las torres 
albarranas de tu vieja Alcazaba musul-
mana. 
Creo en tí Antequera, por tu Can-
cionero. 
Creo en tí Antequera, por las espada-
ñas y campanarios de todas sus iglesias y 
conventos. 
Creo en tí Antequera, por todas tus 
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Hermandades y Cofradías de Semana 
Santa y muy particularmente, hoy, por la 
Cofradía del Cristo del Mayor Dolor. Por-
que debajo del trono del Señor no existe 
ideología política, ni presunción económi-
ca, ni poder económico, sólo existe amor 
al Cristo. Los hermanos, con sus túnicas 
de ruán negro y sus cinturones de esparto, 
solo saben de un vocabulario muy simple, 
simplísimo, que consta de dos palabras: 
lejos y cerca. Lejos del cansancio y cerca 
del esfuerzo y del espíritu. 
La Flagelación 
—Los evangelistas hablan pudoro-
samente de esta escena, sin añadir un 
adjetivo, lo hacen con un tacto exquisito 
y con una habilísima discreción porque 
se avergonzaron de que su maestro fuese 
sometido a un tormento de esclavos y 
criminales. 
—Cristo fue azotado en la plazoleta 
interior de la fortaleza Antonia residencia 
del Gobernador Poncio Pilato. 
—El condenado era despojado de sus 
vestiduras y amarrado a un poste bajo de 
medio metro de altura en el que existían 
unas argollas de hierro para sujetar las 
muñecas del castigado. Sus espaldas en-
tonces quedaban curvadas y entregadas a 
los golpes del látigo. 
—Los lictores o administradores del 
castigo no fueron jamás humanos. Eran 
sirios, griegos o africanos. Empleaban dos 
instrumentos de suplicio: el flagelum y el 
flagmm. El flagelum era un látigo de corre-
huelas de cuero trenzado que cortaba finos 
surcos en la piel; y el flagrum, aún más 
cruel, estaba formado por correas y cuer-
das a cuyo extremo se ataban pequeñas 
piezas de hueso. Con razón los romanos 
llamaban a este castigo media muerte. 
—La flagelación que era relativamente 
piadosa entre los judíos porque jamás po-
día sobrepasar el número de 40 azotes, no 
tuvo límites para los romanos hasta que el 
tribuno de la plebe ordenaba ¡Basta! 
—Durante la flagelación los labios 
de Cristo se movían en una oración de 
resignación amorosa: Bienaventurados 
los que lloran porque ellos serán conso-
lados; esta es mi sangre que se entrega 
por vosotros. 
—Después de la flagelación el cuer-
po de Cristo cayó desplomado en tierra 
buscando el manto brillante que Herodes 
le había regalado. (6) Es un Cristo que se 
arrastra por el frío de las soledades. 
Los nombres del Cristo 
Fray Luis de León, agustino, escribió 
en 1583 una célebre obra titulada Los 
Nombres de Cristo. 
Le llama Creador, Redentor, Omni-
potente, El que viene a nosotros de parte 
del Altísimo... 
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En Antequera, a lo largo de la histo-
ria, el Cristo del Mayor Dolor ha reeibido 
distintos nombres fruto sin duda de una 
multiforme devoción. 
1) El primer nombre le fue impuesto 
por el propio escultor Andrés de Carvajal 
quien le llamó Cristo Nuestro Bien. Todo 
sucedió de la siguiente manera. El escul-
tor vivía en el año 1771 en el número 2 
de la Calle del Gato pasado el recodo de 
la Sacristía de San Sebastián. Compartía 
el inmueble con el Escribano Antonio 
María de Talavera y Cueto; tenía su taller 
en la planta alta del edificio llena de luz 
y claridad. 
En la primavera del año 1771 en el 
centro del taller había unas parihuelas de 
madera y sobre ellas la escultura de un 
Cristo en el paso tierno de caído en tierra 
después de la flagelación. A su alrededor 
concurrían varios personajes: 
—Los canónigos Nava y Zenzano que 
estaban allí para agradecer en nombre de 
la Colegiata la donación que el escultor 
hacia de la imagen para su Iglesia pidien-
do que a su muerte las campanas de San 
Sebastián tocasen como si hubiese muerto 
canónigo y se celebrase Misa con vigilia 
por su alma. 
—Los señores Regidores Silva y Fer-
nández de Córdoba que presenciaban la 
escena. 
—Allí estaban también la Priora del 
Convento de Santa Eufemia que acudió 
a pagar al escultor un volante de 5.600 
reales por la hechura de la talla de la Co-
rrectora. 
—Y Allí estaban también los mozalbe-
tes aprendices —entre ellos su hijo Miguel 
María— que en almireces de bronce ma-
chacaban los colores y mezclaban los pig-
mentos esperando conseguir muy pronto 
su correspondiente Carta de Examen. 
Andrés de Carvajal advirtió a los dos 
canónigos que el nombre de la imagen 
seria "Cristo Nuestro Bien" pues él tenía 
entendido desde sus años académicos en 
Fondón y Granada que el bien por su 
propia naturaleza es expansivo y así 
sus bondadosos efectos pueden llegar a 
muchas gentes. 
2) Con la llegada a finales del siglo 
XVIII de los grabados de CarmonayRuiz 
Luengo se incorporó a la publicación 
de las estampas y láminas del Cristo del 
Mayor Dolor una cita proveniente de las 
Lamentaciones del Profeta Jeremías 
que reza: "O vos omnes qui transiús per 
viam atendite et videte si est dolor sicut 
dolor mens". El dolor de la pasión de 
Cristo es el Mayor Dolor 
3) El fundador de nuestra Cofradía en 
el año 1951, Francisco Cordón Henestro-
sa, llamó al Cristo del Mayor Dolor "Cristo 
del Silencio" y más tarde agregó "Cristo 
del Silencio Hablante". 
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4) Don Rafael Galindo Exvicario 
Parroquial de San Sebastián, en 1999, 
llama al Cristo del Mayor Dolor "Cristo del 
Amor Antequerano".{1) porque las penas 
de Dios son siempre penas de amor. 
5) Y yo le llamo "Mi Cristo", no por-
que el Cristo sea mío sino porque yo soy 
del Cristo. 
6) Otros le han llamado "Fuente in-
agotable de Paz y Perdón". ¡Hay tantas 
fuentes en Antequera! La popular fuente 
de Santiago, la romántica fuente de Las 
Descalzas, la solemne fuente de la Plaza 
de San Sebastián, la rectangular y rosada 
fuente del Espíritu Santo..., pero todas son 
fuentes cuyas aguas acaban. El Cristo del 
Mayor Dolor es fuente inagotable de Paz 
y Perdón. 
7) El Cristo del Mayor Dolor es un 
Cristo que sigue sufriendo hoy en el dro-
gadicto, en el alcohólico, en el hambriento, 
en el preso, en el emigrante pobre, en la 
mujer maltratada, en el anciano que no 
encuentra cariño... Y nosotros estamos 
comprometidos a dar una respuesta gene-
rosa. Y estamos también contentos porque 
hay muchas gentes que se apiñan ante la 
imagen del Mayor Dolor para dar su mano 
a todos los postrados y agobiados. 
Nuestra Señora del Mayor Dolor 
—En este cartel, no aparecen la calle 
de la Encamación, la Cuesta de Zapateros, 
la Cuesta de la Paz, el Arco del Nazareno 
de la Calle Nueva, ni las embocaduras de 
Camberas, Estepa, Lucena y Rey... ¡no 
importa! 
—Puede que nos importe que no apa-
rezca la imagen de la Señora del Mayor 
Dolor... pero como siempre la Virgen 
está oculta, dentro de la Iglesia de San 
Sebastián, con sus manos cruzadas sobre 
el pecho y sus ojos alzados al cielo. 
—Y desde dentro habla con el pueblo 
antequerano: "Este Dios es mío", "Esta 
carne flagelada es carne de mi carne", 
"Dios está ahí en la Plaza de San Sebas-
tián y muy pronto los nervudos brazos 
de los caballeros legionarios lo levanta-
rán en alto buscando el cielo ". Y nosotros 
diremos "¡Arriba!" 
—Y los antequeranos no interrumpi-
mos para nada los alegatos de la Madre y 
sólo nos atrevemos a decir: 
iVo la toquéis 
Porque así es la rosa 
Epílogo 
Yo he estado muchas veces en mi 
vida en la puerta de la Iglesia de San Sebas-
tián a la salida de las dos impresionantes 
imágenes de nuestra Cofradía. 
Y he percibido en directo como el 
público antequerano allí congregado habla 
con el Cristo utilizando dos formas de ex-
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presión diferentes: la popular y la culta. 
—La forma popular es a la manera 
de un joyero de piropos que anula toda 
espeeulación y verbalismo. Derrama, Se-
ñor, todo tu influjo sobre nosotros y besa 
nuestra frente con el beso de la paz. 
—En el Miércoles Santo del año 
1999 oí deeir a un labriego de la huerta 
antequerana, de porte eomún pero ojos 
encendidos: 
Esta torre con se tan alta 
no es más alta que mi voz 
ni son sus campañas 
tan campanas como yo 
porque mi Cristo está en la puerta 
y me desgarro de amor. (8) 
—En la forma de expresión culta son 
frecuentes las metanoias: Que tus lágri-
mas, Señor, a pesar de ser dos piedras 
preciosas, se conviertan en mirabeles y 
lirios de paz y alegría. Y que los dos soles 
de tus ojos. Señor, siendo nubes de tristeza 
y dolor, se conviertan en dos auroras bo-
reales antequeranas que tiñan de finísimos 
colores a esta Ciudad que tanto te ama. 
A pie de Cartel 
A pie de Cartel hay una leyenda 
escrita con llamativos caracteres de im-
prenta que dice: ANTEQUERA SEMANA 
SANTA 2009 y que aparece escoltada por 
los logotipos de la Agrupación de Herman-
dades y Cofradías de Semana Santa y de 
la Fundación Unicaja. Ocupa el 25% del 
espacio del Cartel. 
Decir ANTEQUERA SEMANA SAN-
TA es decirlo todo sobre la gloria y esplen-
dor de la Semana Mayor de esta hermosa 
tierra que dicen ser de María Santísima 
pero también es de Nuestro Salvador el 
Señor Jesucristo. 
Decir ANTEQUERA SEMANA SAN-
TA es albergar la esperanza de ver a nues-
tra infancia gritar "Hosanna a quien viene 
en nombre del Señor" acompañando al 
paso de Jesús a su entrada a Jerusalén. 
Decir ANTEQUERA SEMANA SAN-
TA pudiera significar para algunos de no-
sotros que el gran Don Francisco Montero 
Galbache bajase desde su cielo y emocio-
nado ante las bandas de raso verde de los 
estudiantes volviese a declamar: 
Nazareno antequerano de la Sangre 
¡Qué océano de pena es tu desconsuelo 
que tiene anchura de cielo 
y cabe todo en la mano! 
Decir ANTEQUERA SEMANA SAN-
TA es contemplar con el alma el encuen-
tro del Rescate con su Madre María de 
la Piedad en el gran vestíbulo de la Cruz 
Blanca. 
Tu, Excelsa Virgen de los Dolores, nací-
( Í m Í c & í a ¿¿UacÉod, Cade led , ( ?ap<U, e¿c. 
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da de la inspirada gubia de Miguel Márquez 
en su taller de la Galle Galdopar, también 
eres rico exponente de la Semana Santa 
Antequerana. Por eso rezamos ahora aque-
llos inspirados versos de Angel Guerrero 
compuestos para tí en el año de 1990: 
Llora despacio 
de Belén hasta el Calvario 
ese camino tan corto 
y sin embargo tan largo 
Decir ANTEQUERA SEMANA SAN-
TA es estar frente a la Virgen del Gonsuelo 
de San Pedro. Y comprobar que nos inte-
resa mirar al cielo porque en la carita de 
la Virgen y en la llanura de la vega está 
toda la gloria. 
Decir ANTEQUERA SEMANA SAN-
TA en la noche sagrada del Viernes Santo 
es promesa de contemplar —de pura luz 
vestidas— a Paz, Socorro y Soledad. Y yo 
por ellos en llanto y en dones preciosos 
me deshago. Las cuestas, plazas y calles 
de Antequera se toman en caminos del 
alma por su devoción y servicio. 
Y llegará el triunfante día de la Re-
surrección. Y el manierista Resucitado 
de San Juan de Dios gritará a todos con 
su presencia que los días de Pasión ya 
se borraron y que está aquí el momento 
de las mañanas radiantes y los soles es-
plendorosos. Y así es nuestra SEMANA 
SANTA hecha de ''finísimos colores, de 
púrpura, de rubíes y dulce sangre de 
amores".(9) 
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P r e s e n t a c i ó n d e l C a r t e l d e l F o r o 
H e r m a n a c o 2 0 0 9 
Elena Melero Muñoz 
Señor Moderador del Foro cofrade de 
Antequera "El Hermanaeo", Don Adrián 
Sarmiento López, señores foreros, perso-
nas poseedoras del magnífico sentimiento 
cofrade y amigos todos: 
Gracias Adrián, gracias por ofre-
cerme el honor de poder presentar el II 
Cartel Anunciador de nuestro Foro. Es 
un enorme orgullo para mí el poder dar a 
conocer mi pasión por la Semana Santa 
de Antequera. Espero hacerlo lo mejor 
posible, y así poder expresar todos los 
sentimientos que mi corazón alberga. 
No puedo negar que al recibir la pe-
tición de Adrián, se me aceleró el pulso. 
No sabía si iba a ser capaz de plasmar 
todo lo que significa para mí el Santo 
Cristo Verde, protagonista del cartel de 
este 2009. Pero inspiré hondo, coloqué 
el cartel delante de mí y a los sones de 
"Verde Esperanza" empezaron a fluir estas 
líneas que ahora os transmito. 
Aquel Domingo de Ramos tenía que 
preguntarlo, era mi ilusión llevar sobre 
mis hombros al Cristo Verde. Entré a la 
Iglesia de San Zoilo como una muchacha 
con un sueño y salí siendo hermanaca. Mi 
gran ilusión se había cumplido, a solo unas 
horas podría vivir uno de los momentos 
más felices de mi vida. Lástima que ese 
mismo año lloviese y no pudiese sentir el 
peso de tu cruz... 
Me gustaría que descubriese el II Car-
tel de "El Hermanaco" su propio autor, Ja-
vier Subires, ejemplo de juventud y entre-
ga en la Semana Santa de Antequera. ¡Que 
Nuestro Padre Jesús del Rescate y María 
Santísima de la Piedad te bendigan! 
El cartel de 2009 nos muestra una 
magnífica fotografía del Santo Cristo Ver-
de de espaldas, talla de gran valor, obra 
de Jerónimo Quijano y cuyo nombre se 
debe a su policromía, verdosa y con tonos 
de marfil. 
«Era ya cerca de la hora sexta cuando 
se oscureció el sol y toda la tierra quedó 
en tinieblas hasta la hora nona. El velo 
del Santuario se rasgó por medio y Jesús, 
dando un fuerte grito dijo: "Padre, en tus 
manos pongo mi espíritu". Y dicho esto, 
expiró.» (Lucas 23, 44-46) 
Dios yace muerto en la cruz. Su cuer-
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A D M I N I S T R A C I O N D E L O T E R I A S 
Agradece desde aquí a todas las Cofradías que adquirieron su Lotería por Navi-
dad. Para que sus tronos salgan por nuestra ciudad en Semana Santa y poda-
mos, visitantes y antequeranos, disfrutar de esta hermosa tradición 
C/. Duranes, 7 La administradora 
ANTEQUERA María de los Reyes Rodríguez Sánchez 
po sin vida reposa clavado en un madero. 
Junto a él, su madre, Nuestra Señora de 
la Vera Cruz le llora. Todo ha terminado. 
El hijo de Dios permanece inmóvil bajo 
un cielo, que por ver a su Dios muerto, 
se toma de verde para unirse a él en un 
llanto de esperanza. 
¡Eli, Eli! ¿Lema sabactaní? 
¡Dios mió, Dios mió! ¿Por qué me has 
abandonado? 
Cada día somos partícipes de la 
muerte de Jesús con nuestro odio, nues-
tro egoísmo, nuestras malas acciones. No 
hace falta que nos vayamos a la guerra 
para ver la maldad de los hombres. Cerca 
de nosotros, en nuestro día a día, e incluso 
en nuestro foro, podemos apreciar el ren-
cor y la envidia que nos corrompe. 
Por todo esto, pido que reflexionemos 
en este tiempo de Cuaresma, ahondemos 
en nuestros corazones, profundicemos en 
nuestro interior y alejémonos del munda-
nal ruido. 
Por último dedicar esta presenta-
ción a mi familia, que me animó a ser 
hermanaca cuando nadie me apoyaba, a 
la Cofradía de los Estudiantes por brin-
darme la posibilidad de realizar mi sueño 
y a cada uno de vosotros, que sin vuestra 
colaboración y opinión, no existiría este 
maravilloso Foro. 
Espero ansiosa el próximo 6 de Abril 
para poder escuchar... 
...Hermanacos del Cristo verde... 
¡¡VIVA EL CRISTO VERDE!! 
F e r r e t e r í a 
L I N D E , s i 
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I C o n c u r s o F o t o g r á f i c o 
" H e r m a n u c o " 
Adrián Sarmiento López 
El Foro Cofrade "Hermanaco" ha rea-
lizado su primer concurso fotográfico cuyo 
ganador tiene el privilegio de ser el autor 
de la fotografía que anuncie la Semana 
Santa Antequerana por la red. 
Participaron en el concurso los usua-
rios con un total de cincuenta fotografías 
de las cuales a través del jurado se hizo 
una primera selección y por ultimo fueron 
los visitantes del foro a través de votación 
en la red los que eligieron las fotografías 
ganadoras. 
Se determinaron dos modalidades, 
por una parte el tema "Antequera", la fo-
tografía ganadora se titula "Cristo Verde" 
obra de Javier Subires, siguiéndole según 
los votos "Vera Cruz" también de Javier 
Subires y por ultimo "La madre y el hijo" 
obra de Juan Castillo Murillo. 
En el apartado "General" la fotografía 
más votada se titula "Tres Caídas" fotogra-
fía de Javier Subires, seguida de "Agonía" 
de Daniel González Lobato y por último 
"Preso en su Soledad" de Juan Castillo 
Murillo. 
Primer premio tema General 
Todas las fotos participantes se pue-
den ver en www.antequeracofrade.mforos. 
com 
i m m m m m 
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E l C r i s t o d e l M a y o r D o l o r y 
s u s a n t e c e d e n t e s i c o n o g r á f i c o s 
g r a b a d o s 
Antonio Rafael Fernández Paradas 
Rubén Sánchez Guzmán 
"De esta suerte ha de usar de las estampas, considerándolas como medios para 
el estudio, no como fines para el descanso; y siendo así, téngolo por muy loable em-
peño de los estudios" 
Antonio Palomino de Castro y Velasco 
El museo pictórico y Escala óptica. Libro VI, Capitulo I . 
Introducción 
Con estas palabras animaba el teó-
rico andaluz del arte al buen uso de las 
estampas en el proceso creativo. Conoci-
do es el manejo por parte de pintores y 
escultores de los modelos suministrados 
por las mismas. Sin embargo el resultado 
fue dispar, mientras que los grandes genios 
se sirvieron de ellas como fuente primige-
nia de inspiración, reinterpretándolas y 
haciéndolas suyas, dando como resultado 
una composición totalmente transforma-
da, otros, y esto es lo que critica Palomino, 
se valieron de ellas de una manera servil 
copiándolas directamente sin ningún 
proceso intelectual. La utilización de estos 
modelos no es unidireccional ya que se 
distinguen categorías diferenciadas. Por 
un lado tenemos aquellos ejemplos donde 
se representaba literalmente la escena y 
por otro aquellos grabados de temas dis-
pares, que si bien poco o nada tenían que 
ver con el tema a representar sirvieron a 
los artistas como fuente de inspiración 
en elementos puntuales. Las líneas que 
presentamos a continuación ayudaran a 
ir trazando los orígenes y la trascendencia 
posterior de los grabados que asentaron 
los precedentes iconográficos del Señor del 
Mayor Dolor. Para su caso podemos divi-
dir las fuentes grabadas en dos categorías: 
aquellas que representan directamente a 
Cristo recogiendo sus vestiduras, y todas 
aquellas que presentan figuras con coló-
V e s c a d a s y C o n g e l a d o s 
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caciones corporales similares en las más 
vanada escenas. 
La Fuentes Grabadas de carácter 
directo 
Para nuestro caso, el precedente 
directo más antiguo hay que buscarlo en 
la estampa de la Flagelación (Fig. 1) de 
Johan Sadeler I (1550-1600). Éste perte-
0 /írfu/, » pirt-/ 
1*8° » Jte*' í' 
Fig. 1. Johan Sadeler I : Flagelación de Cristo, 
anterior a 1600. Buril . 
necia a una de las más ilustres dinastías de 
grabadores, fue padre de Justus y Ghristoph, 
hermano de Raphael y Egdius y tío de Egidius 
II ,Johan II y Raphael II, y del impresor Marc 
Sadeler. La estampa forma parte de una serie 
de ocho planchas basadas en una serie, des-
aparecida, sobre la Pasión de Cristo del pintor 
bávaro Ghristoph Schwart. (1545-1592). La 
escena de la flagelación se desarrolla dentro 
de una estancia abarrotada de gente, entre 
soldados, sanedritas y curiosos, presidida por 
una alta columna que divide la composición 
en dos y desde donde acaba de ser desatado 
Cristo que cae hacia delante en primer pla-
no, mientras que a izquierda y derecha, los 
sayones continúan con la flagelación, y un 
tercero semioculto en la sombra de la columna 
prepara lo que parece ser la clámide púrpura. 
La inestable figura de Cristo (Fig. 2) tiene el 
atractivo de lo fugaz, de lo instantáneo, pues 
no esta caído del todo, sino captado en el pre-
ciso momento en el que apoya los antebrazos 
en el suelo intentando amortiguar el golpe pro-
ducido al caer el peso de su cuerpo a plomo, su 
posición queda acentuada por la cabeza que 
deja caer pesadamente hacia abajo. El hecho 
de colocarle caído no es en absoluto nuevo y 
es un recurso compositivo que ya flotaba en 
el ambiente artístico alemán desde finales de 
la Edad Media (Fig. 3). Así puede verse en 
una xilografía alemana del siglo XV, donde 
aparece Cristo sentado a los pies de una co-
lumna durante la flagelación. De todas formas 
la serie muestra la peculiaridad de incidir en 
la representación de Cristo caído en otros 
pasajes que hasta ese momento requerían la 
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Fig. 2. Johan Sadeler I : Flagelación de Cristo (Detalle), anterior a 1600. Buril . 
presencia de un Cristo de pie, como son los 
casos de la presencia ante Gaifás, el juicio 
ante Pilatos, o el traslado hacia el pretorio, 
que junto a la más tradicional caída de Cristo 
bajo la cruz camino del Calvario, convierten 
a la serie en un verdadero catalogo de poses 
que serán usadas por los artistas como fuente 
de inspiración a la hora de enfrentarse a la 
representación de Cristo caído recogiendo las 
vestiduras. La serie gozó desde un principio 
de una enorme popularidad sobre todo en la 
Europa del norte y Flandes. Se multiplicaron 
las copias de la serie completa como la rea-
liza por el flamenco Adrien Collaert (1560 
- 1618), y aquellos casos en los que solo se 
reprodujeron algún grabado en concreto. En 
el caso de la flagelación se conocen al menos 
otras dos versiones, una invertida, sin firmar, 
y otra ya de principios del siglo XVII, del her-
mano de Johan, Raphael Sadeler I. 
Sin embargo, la trascendencia de la 
estampa de Sadeler fue más allá, ya que 
además de constituir el primer eslabón 
de un primer modelo a seguir, sirvió a su 
vez de punto de partida, o cuanto menos 
de inspiración, a nuevas variantes, que 
habrían de venir en el segundo cuarto del 
siglo XVII y que llegaron a configurar tipo-
logías de Cristo caído recogiendo sus vesti-
duras, propias y totalmente definidas. 
El grabado "O Tristissimum Spec-
taculum", de Comelis Galle "El Viejo" 
(1576-1650) marcará un antes y un des-
pués en el devenir del tema a la par que 
inaugure una nueva topología (Fig. 4). 
Comelis o Comelius pertenecía a una de las 
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Fig. 3. Anón imo Alemán: Flagelación de 
Cristo, S. XV. Xilografía. 
más importantes dinastías de grabadores de 
la eiudad de Amberes. Aprendió el ofieio en 
el taller de su padre, Phillip, y eon su hermano 
Theodor estuvo en Roma entre 1596yl610 
eopiando obras Rafael, Tiziano, Annibale 
Garracci, o Guido Reni que luego usaría para 
sus grabados. A su regreso a Amberes fundó 
una escuela de grabadores que se eonvirtió en 
un referente en la ciudad, allí trabajó junto a 
Rubéns, Van Dyck o Diepenbeeek, quien se-
gún, Male, le suministro el dibujo que sirvió de 
modelo para el citado grabado. Sin embargo, 
el propio Galle ya había trabajado en 1610 
para los Jesuítas de Amberes, ilustrando la bio-
grafía de San Ignacio de Loyola escrita por el 
Padre Ribadeneira. Quizá fueron ellos mismos 
los que le encargaron esta estampa, tan afín 
al discurso teológico jesuítico. Además para la 
fecha en que se suele datar el grabado, 1640, 
las meditaciones de los padres De La Puente 
(1605) y Álvarez de Paz (1620),en las que 
queda recogido el pasaje representado eran 
más que conocidas. Se puede decir que quizás 
este grabado formara parte en la práctica de 
los ejercicios espirituales ignacianos en los que 
las imágenes fueron ganando en importancia. 
De hecho en la propuesta del también jesuíta 
Sebastián Izquierdo recogida en su Práctica 
de los Ejercicios Espirituales, publicada en 
Roma en 1665, la imagen grabada venia a 
sustituir a las indicaciones del director espi-
ritual. La exhortación latina "O Tristissimum 
Spectaculum" que rotula la estampa parece 
salida de la boca del director espiritual que 
guiaba los ejercicios en una clara llamada de 
atención a la conciencia de los ejercitantes 
ante la imagen desgarradora de Gristo, que, 
recién desatado de las sogas que aún penden 
de la columna donde recibió el suplicio de 
la flagelación a cuya izquierda aparecen los 
látigos, se arrastra, ensangrentado por el suelo 
recogiendo sus vestiduras. 
Prueba de la enorme difusión del 
tema es la proliferación posterior de copias 
de la estampa. De hecho conocemos otras 
dos. La del oscuro grabador amberino 
Joannes Van Merlen, que debió realizarse 
poco después de la de Galle, y que quedó 
recogida en un repertorio de estampas reli-
giosas de Amberes que abarcaba desde la 
Contrarreforma a la Revolución Francesa. 
También hemos localizado la firmada por 
A. Goetiers (1637-1686), algo más tardía. 
En ambas se repite literalmente el original, 
aunque destacan por un mayor trabajo en 
el dibujo, siendo la diferencia más notable 
entre las dos obras que la de Van Merlen 
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no va rotulada con el lema latino. 
A tenor de lo expuesto observamos 
que a través de los grabados de difundie-
ron dos claras tendencias, la encabezada 
por la estampa de Johan Sadeler, que 
venia a representar a Cristo con el tronco 
recto paralelo al suelo y la otra represen-
tada por el grabado de Gomelis Galle, 
donde Gristo presenta un arqueamiento 
pronunciado del tronco desde los hombros 
a las rodillas, y donde las manos apoyan 
sobre el suelo, o recogen el paño a muy 
corta distancia del piso. No obstante 
existieron otras dos más, que a priori no 
parecen tener una presencia destacada 
en el ámbito del grabado; una derivada 
claramente del segundo modelo la cual 
muestra a Gristo arrodillado en el suelo, 
extendiendo el cuerpo marcadamente 
hacia delante, arqueándolo o no, y que 
en general no apoya las manos sobre el 
suelo, y otra que reunía elementos diver-
sos y venia a ser una síntesis de las tres 
primeras. Todas estas tipológicas de origen 
Flamenco y G entro europeo llegarían a 
España a mediados del siglo XVII, arra-
sando por completo por tierras andaluzas, 
donde otras formas de representar a Gristo 
recogiendo sus vestiduras anteriores en 
cronología (Gristo en Pie, Arrodillado, o 
recostado) quedaron condenadas a un 
segundo plano hasta casi extinguirse. 
Fig. 4. Comelis Galle "El Viejo": "O 
Tristissimum Spectaculum", hada 1640. Buril . 
La Fuentes Grabadas de carácter 
subsidiario 
Seria casi imposible enumerar uno 
por uno los grabados que pudieron servir 
para tal fin, ya que imágenes agachadas, 
inclinadas, asomadas por ejemplo se prodi-
gan en distintas composiciones de los más 
variados géneros y nacionalidades. 
Frecuente es encontrar este tipo de fi-
guras entre los temas religiosos tanto bíbli-
cos, ya sean del Antiguo como del Muevo 
Testamento, como hagiográficos. Pueden 
aparecer hombre y mujeres que desespe-
radamente intentan sobrevivir al diluvio 
universal (Johan Sadeler I), decorosas 
israelitas que se afanan en recoger el mana 
caído del cielo en el desierto (Hans Sebald 
Behan, 1500-1550, o Antonio Tempesta, 
1555-1630), o el agua que Moisés acaba 
P e r f u m e r í a y N o v e d a d e s 
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Fig. 5. Hans Baldung Grien: Filis y Aristóteles, 
1515. Buril . 
de hacer brotar de una piedra (Antonio 
Tempesta). También se representa a mu-
jeres desesperadas que intentan poner a 
salvo a sus hijos durante la matanza de los 
inocentes (Martino Rota, 1520-1583), a 
María Magdalena arrodillada enjuagando 
los pies a Cristo en casa de Simón (Diana 
Ghisi, 1536-1590), o bajo la cruz en el 
Calvario (Alberto Durero, 1471-1528). 
Igualmente en lo grabados aparecen 
pastores o Magos que se postran ante el 
pesebre de Belén (Andrea Deolla o Schia-
vone, 1522-1563); de crueles verdugos 
que barrenan la cruz de Cristo, o avivan 
el fuego bajo las parrillas marürizadoras de 
San Lorenzo (Comelis Cort, h. 1533-1578 
o Giulio Sannuti, activo h. 1550); la tina 
de Santa Cecilia (Marcantonio Raimondi, 
h. 1475-1534) o la dama que cae bajo 
las cabalgaduras de los cuatro jinetes del 
Apocalipsis (Alberto Durero). 
No menos numerosos son los ejem-
plos de Narcisos que se caen enamorados 
de su imagen reflejada en el rio (Gaspar 
Reverdino, S. XVI), o de miles de soldados 
que ruedan y se arrastran en las míticas 
batallas de las guerras troyanas o de la 
legendaria confrontación entre Escipión 
y Aníbal (Comelis Cort). También hay 
ejemplos de apacibles ninfas que jugue-
tean con el agua (León Davent, 1540-
1556), de achacosos Aristóteles montados 
por astutas Filis (Hans Baldung Grien, 
1484/5-1545) o de graciosos amorcillos 
que, con su mil posturas inundan los frisos 
y las orlas de más de un libro (Albrech 
Altdorfer, h. 1480-1538). 
En otras ocasiones no son más que 
pequeños personajes en amplios paisajes, 
ya representen los meses del año, las cua-
tro estaciones (Jost Ammán, 1539-1591 
o Egidius Sadeler I , 1570-1629), o cual-
quier otro tema, como la caza de los patos 
J O S A M O T O R , S . L 
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(Giovanni Battista Fontana, 1524-1587) 
o simples escenas bucólieas (Albert Meye-
ríngh 1645-1714). No faltan tampoco las 
escenas satíricas, en las que los hombres 
son obligados por sus esposas a llevar ca-
rromatos o las mujeres que como, perros 
son, expuestas en el mercado por sus 
maridos (Erhard Schoen, 1491-1592). 
También aparecen simples soldados y 
campesinos que juegan a los dados exten-
diendo sus manos (Jacob Bin, s. XVI) o 
se afanan en sacar sierpes de un agujero 
(Giusepe María MiteUi, 1634-1718). 
Aunque la estampa de Sadeler sirvió 
de referencia no tuvo el mismo impacto 
visual que pudo tener la de Gomelis Ga-
lle cincuenta años después. Entre una y 
otra estampa quedo un amplio margen 
para que los artistas a entresacaran de 
diferentes grabados puntos de referencia 
a la hora de componer sus obras. Estos 
grabados subsidiarios, cuyos temas están 
muy alejados de la representación sacra 
final, sirvieron de esquema compositivo 
para la inspiración de Cristo recogiendo 
sus vestiduras. 
Aparentemente, poco pudo aportar el 
mito de Filis y Aristóteles, aquel filosofo que 
se dejaba cabalgar, al tema en cuestión. Sin 
embargo, al hacer una detenida comparación 
entre grabados y obras concretas, nos damos 
cuenta, que eso no fue así. Si hacemos el 
mínimo esfuerzo visual de prescindir de la 
figura de Filis, nos queda la figura del filósofo a 
Fig. 6. Anón imo Alemán : San Juan 
Crisóstomo, 1481. Xilografía. 
cuatro patas. Si continuamos con el esfuerzo, 
y despojamos a Aristóteles de su indumen-
taria y los ameses el resultado final es muy 
semejante a ciertos Cristos del siglo XVII. Los 
pintores, como hemos visto, no eran ajenos a 
este proceso. Entre todo este grupo destaca el 
grabado de Hans Baldung Grien (Fig. 5), que 
bien pudo servir como fuente de inspira-
ción a Carvajal para su Cristo del Mayor 
Dolor. La figura en perfil del filósofo de esta 
obra parece literalmente calcada por Antonio 
Arias en su lienzo de las Carboneras, en el 
que incluyó el tratamiento prieto y robusto 
de la musculatura. Otro a tener en cuenta 
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Fig. 7. Anón imo Alemán: San Juan 
Crisóstomo, 1485. Xilografía. 
es el de Hans Burgkmair (1473-1531), que, 
si bien de forma invertida sirvió al anónimo 
pintor del lienzo de Gonstantina (Sevilla) 
para apuntalar su composición. Existen otros 
muchos grabados que representan a figuras 
en pose semejantes como la figura a cuatro 
patas que aparece de espaldas al espectador 
en el grabado de la Bacanal de Virgil Solis 
(1514-1562), el hombre rabioso con un niño 
en su boca de Lucas Granach el Viejo (1472-
1553) o el Suicidio de Saúl y Heliodoro en 
el Templo de Tobias Stimmer (1539-1584). 
No obstante, estos y otros ejemplos ya tenían 
precedentes formales de muy fácil acceso. 
Las distintas ediciones que se hicieron de la 
Leyenda Dorada en Alemania durante el si-
glo XV, venían ilustradas con xilografias muy 
sencillas pero que marcaban claramente una 
pauta en la representación iconográfica de los 
Santos. Así, la figura que más nos interesa, 
la de San Juan Grisóstomo (Figs. 6 y 7) en 
el Desierto muestra una representación muy 
similar en todas ellas. Además coetáneamente 
a estos libros, existieron otros también pro-
fusamente ilustrados con xilografías como la 
Consolación del alma publicado en Golonia 
en 1484. En su serie de los diez mandamien-
tos, concretamente en el cuarto, "no mataras" 
la figura del asesino que se abalanza sobre la 
victima adopta la misma posición vista en la 
imagen de San Juan Grisóstomo. 
Sin embargo, el proceso de formación 
de los otros dos modelos que presentan a 
Cristo con la espalda curva es más com-
plejo, más sutil y si bien parece que pueda 
tener sus orígenes, sólo la colocación cor-
poral, que no el tema, en composiciones 
italianas que llegarían a Flandes a través de 
los artistas que viajaron por el país medi-
terráneo, no existe una fuente clara hasta 
la publicación del grabado de Gomelis 
Galle. Este llego a ser de tanta potencia y 
tan cerrado visualmente, que los artistas 
no necesitaron de fuentes secundarias, por 
lo que en su evolución posterior solo se 
introdujeron variantes mínimas. 
M U 
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C o f r a d í a d e ¡ o s E s t u d i a n t e s : T i e m p o 
d e v í s p e r a s 
Francisco José Gutiérrez Fernández 
Hermano Mayor 
Cofradía de los Estudiantes: tiempo 
de vísperas. Con estas sencillas palabras 
he querido titular este pequeño artículo. 
Tiempo de vísperas, es el tiempo de espera 
de algo; es el tiempo en que aguardamos la 
llegada de un acontecimiento. Así podría 
decirse que se halla la Cofradía de los Es-
tudiantes: en un tiempo de vísperas, en un 
compás de espera para una celebración: 
sus Bodas de Oro. Cincuenta años evan-
gelizando cada Lunes Santo a esta tierra 
de Antequera. 
Indudablemente nos llena de alegría 
el poder celebrar Cincuenta años de la 
reciente historia de nuestra Cofradía. Pero 
no debemos olvidar nunca, que gracias a 
esa iniciativa que tuvieron hace 49 años 
ese grupo de jóvenes estudiantes, capita-
neados por Joaquín Franquelo y Federico 
Anglada, podemos celebrar este aconteci-
miento. No podemos olvidar a cuantos a 
lo largo de estos casi ya cincuenta años 
han formado parte de esta gran familia 
"estudiantil". Sin duda, el trabajo, el es-
fuerzo, el tesón y la dedicación que cada 
a n i v e r s a r i o 
ESTUDIANTES DE ANTEQUERA 
1960 - 2010 
uno de ellos puso en el momento preciso 
que le toco vivir en la Cofradía de los Es-
tudiantes, sobreponiéndose a dificultades, 
sinsabores y penurias, ha contribuido a 
mantener hoy en día viva la llama de la 
devoción al Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de la Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra 
Señora de la Santa Vera+Cruz. A todos 
ellos, a los muchos antequeranos, que ya 
formando parte de algunas de sus muchas 
Juntas de Gobierno, o ya portando sobre 
sus hombros nuestras devociones "estu-
diantiles", en definitiva a todos los que 
hicieron posible escribir la historia de la 
Cofradía de los Estudiantes, le estaremos 
m e t a l a n t 
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eternamente agradeeidos. 
Pero este tiempo de vísperas es tiem-
po de preparación para este gran acon-
tecimiento. Le cabe el honor a la actual 
Junta de Gobierno de la Cofradía de los 
Estudiantes, el conmemorar sus Bodas de 
Oro. Y lo haremos, sobreponiéndonos a 
acontecimientos y a tiempos de penuria. 
Sin duda alguna, pretendemos que sea una 
conmemoración digna de nuestra Corpo-
ración y digna de nuestra Antequera. 
En este sentido ya se está trabajando 
desde octubre de 2007. Fue en esa fecha 
cuando se constituyo la Comisión de 
Trabajo encargada de preparar la progra-
mación y calendario de actividades para 
celebrar este cincuentenario "estudiantil". 
En estos momentos la Comisión de Tra-
bajo, tras distintas reuniones y puestas en 
común, esta cerrando los distintos actos 
y cultos que se van a desarrollar desde 
septiembre de 2009, fecha en la que ofi-
cialmente dará comienzo la celebración 
de nuestras Bodas de Oro, hasta junio de 
2010 en la que un Triduo Extraordinario 
y Función Religiosa de Acción de Gra-
cias por los Cincuenta años de reciente 
historia, pondrán el broche de oro a la 
celebración. 
Entre uno y otro mes se sucederán 
una serie de actividades de carácter lúdico 
y cultural, en la que se pondrá una aten-
ción especial a aquellos cultos ordinarios 
de Reglas y a aquellos actos que a lo largo 
del curso cofrade esta Corporación suele 
programar de ordinario. Tantos estos cul-
tos como actos tendrán su marco especial 
en este Cincuentenario. 
Aunque aun no se han cerrado defi-
nitivamente fechas, si podemos señalar las 
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distintas actividades que se llevarán a cabo 
entre las fechas señaladas de septiembre 
de 2009 y junio de 2010. Indudable-
mente alguna de ellas estará pendiente 
de su correspondiente autorización. Así 
entre esas fechas tendremos el Pregón del 
Cincuentenario; la edición de un Cartel 
conmemorativo, que en estos momentos 
ultima nuestro hermano Pepe Romero; la 
publicación de un libro sobre los últimos 
cincuenta años de historia de la Cofradía 
de los Estudiantes, la edición de un CD que 
recoja las distintas marchas procesionales 
y música de capilla dedicada a nuestra 
Cofradía y Sagrados Titulares, que en estos 
momentos ya tenemos o están en vías de 
composición; una exposición que con un 
marcado carácter didáctico acerque a los 
antequeranos, especialmente a los mas 
jóvenes, futuro de nuestras cofradías, estos 
cincuenta años de fe y devoción popular. 
Exposición que acerque pasado y presen-
te con una proyección de futuro; mesas 
redondas en la que se nos acerque la 
vida, realidades y trabajos de aquellos que 
algún día fueron "estudiantes"; procesión 
extraordinaria con nuestros Sagrados Titu-
lares; conciertos de música procesional,... 
En definitva una programación de actos, 
que si querer ser ambiciosa si pretende ser 
la merecedora de unas Bodas de Oro. 
No podemos olvidamos de los ne-
cesitados, sobre todo en estos tiempos 
que corren. La Comisión también esta 
trabajando en una proyección social y 
caritativa del Cincuentenario. Una inicia-
tiva que sin dudas pretende tener visos de 
continuidad. 
Como prólogo de este acontecimiento 
desde enero de este año, en todas nuestras 
publicaciones, carteleria, correspondencia, 
etc. Figura el logotipo del Cincuentenario. 
Un logotipo sencillo diseñado por nuestro 
hermano Jesús Romero y que toma como 
base el número 50 y las palabras ESTU-
DIANTES DE ANTEQUERA. 
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C r u z d e G u i a 
José Pedro Alarcón 
...Ya no relucen las candelas que, 
junto al pesebre, alimentábamos con seca 
madera. Ya no suenan las monótonas 
panderetas que los cansados pastores 
volteaban una y otra vez celebrando el 
nacimiento de Dios. De la sátira carnava-
lesca sólo queda el rumor de sus alegres 
coplillas, ecos fugaces que se repiten como 
los pétalos de las flores que vuelan por el 
aire. ¿Volverán las oscuras golondrinas en 
nuestros balcones sus nidos a colgar? 
Quizás vuelvan las oscuras golondri-
nas pero vendrán cargadas del verdor de 
los campos, de los trinos primaverales y 
del agudo canto que producen las cometas 
detrás de los pasos... Antes de que la an-
dadilla de un trono empiece sus primeros 
titubeos por calles y plazas, antes de que 
fije la mirada en él, en el que todo lo puede, 
antes de que la noche extienda sus telas 
por encima de nuestras cabezas y encien-
da con sus manos ese frío que a todos nos 
hiela el corazón, antes de que todo eso 
ocurra, volverán a mi recuerdos lejanos 
de todos aquellos que un día compartie-
ron conmigo la Semana Santa y que por 
desgracia ya no están entre nosotros. 
La cera, esa que arde bajo la llama y 
que el nazareno protege con sus manos, 
me irá contando de nuevo las largas filas 
de penitencias vestidas con sus antiguas 
prendas. Sin saber porque, entre el aroma 
del incienso y el romero, me vendrán a la 
memoria los sabios consejos de mi abuelo 
Pedro. Todos te llamaban maestro y lo 
eras de tu gremio y también de la vida. 
Tu, junto con mi padre, me enseñasteis a 
cortar el traje de este sinuoso camino que 
a diario me encuentro y que termina al 
caer el día cuando cierro mis ojos y rezo 
una oración. De sobra se que volverás a las 
largas filas de penitentes negros delante de 
tu "Manuel" para ver que su rostro de dolor 
y lágrimas no ha cambiado por el paso del 
tiempo. De sobra se porque alumbrabas 
al Mayor Dolor, le alumbrabas porque él 
era tu Cruz de Guía. Por esa razón salías 
con la túnica negra y el esparto en la 
cintura, buscando los callejones menos 
poblados, alejado del estrepitoso ruido 
que producía la música, hasta llegar a la 
Iglesia de San Sebastián. Guantas veces 
mi padre y mi abuelo José M.a me han 
contado aquellas mágicas historias que 
me dejaban boquiabierto, durante horas y 
horas, cuando montabais los tronos en la 
n u e v a s g r á f i c a s 
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iglesia. Pero es en esas noches de tinieblas 
y sombras euando vuelven penitentes ya 
idos para acompañar a su Cristo. Busco 
Encamación abajo las largas filas de naza-
renos, inquieto por ver si algún penitente 
levanta su mano y me hace una señal 
indicándome su sitio. Es en ese momento 
cuando despierto inquieto y sudoroso de 
un sueño que se repite, año tras año, al 
llegar la cuaresma. 
Las lágrimas vienen a mí cuando 
recuerdo la muerte de mis seres queridos. 
Mi único consuelo lo encuentro cuando 
pienso en que ellos ayudan cada día con 
sus manos a Dios a sacar el Sol ese que 
nos calienta en los días de gélido frío. En 
este paréntesis que me ofrece el tiempo 
me acuerdo de muchos que partieron 
por aquel último camino de la vida que 
no tiene vuelta, que hace despegar las 
lágrimas de los ojos a los que dejan atrás 
y que sin duda, los que se van, van bus-
cando con impaciencia el rostro divino. 
De todos me acuerdo. Cada rato que pasé 
con ellos, cada conversación, cada voz 
de ánimo tendiéndome la mano cuando 
caía en los más torpes de mis errores. Allí 
estaban ellos para, siempre con su buena 
fe y saber, iluminarme en los traicioneros 
senderos que a menudo te pone la vida. 
¿Ya el tiempo se olvidó de ellos? El pasado 
queda lejos y en los que quedamos aquí la 
memoria es muy corta y a menudo nos 
enredamos en un atajo de palabrería que 
no conduce a nada... 
No conozco otra cosa que la luz de tu 
plata, aquella que magistralmente trabaja-
bas y que hoy seguimos a diario en esta 
difícil profesión que escogimos. Se que tu, 
callado y sereno, le hablabas al Señor y 
le contabas tus penas y alegrías sentado 
delante de su trascoro en la Iglesia y el 
también te hablaba a ti, al igual que me 
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habla a mí ahora. Y volveré un año más 
a contemplar las largas filas de penitentes 
negros, las flores tan hermosas que llevan 
los pasos. Disfrutaré eomo si me fuera el 
último suspiro de vida en ello para con-
templar el caminar de los pasos, el dorado 
relucir de las peanas barrocas, el brillo de 
la plata que sostienen los pesados barales 
de los palios que cobijan a las Vírgenes 
del relente de la noche. Volveré a caminar 
bajo la Cruz de Cristo Nazareno y en cada 
paso que de le iré contando mis penas y 
mis alegrías, mis torpezas y mis sollozos, 
mis pasiones y mis temores. De esas sólo 
las conoce él, él que camina con la cruz 
al hombro camino del calvario. Y entre 
marcha y marcha, entre tambores y cor-
netas, entre redobles y saetas recordaré lo 
que se fue y ya no volverá. Y en rumoroso 
silencio miraré aquellos que conjugan sus 
lágrimas con el rezo emocionado al paso 
de Cristo y su madre. Y acabaré los días 
con el mismo sentimiento que cuando 
empecé, mirándole a él, frente a frente, 
buscando sus ojos, para conversar los 
dos en callado dialogo y compartir con él 
mi último suspiro. Esa es la cruz de guía 
de mi vida, mi Nazareno de la Sangre, al 
igual que tu hacías con tu Cristo del Mayor 
Dolor, mirarle a los ojos y contarle tus se-
cretos aquellos que a menudo compartías 
conmigo. 
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L a S e m a n a S a n t a d e A n t e q u e r a y e l 
m a r k e t i n g 
J. L. Sánchez-Garrido Reyes 
Sentado en Granada ante mi mesa 
de trabajo, con algunos folios en blanco 
para capturar alguna posible idea y acom-
pañado de mi ya imprescindible amigo, mi 
viejo e inseparable ordenador portátil (que 
me niego a sustituir por otro más nuevo y 
eficaz por el cariño que con el tiempo se 
va tomando a las cosas), reflexiono respec-
to a la petición de esta querida Cofradía 
antequerana, que me ha transmitido sus 
deseos de que escriba un artículo para su 
revista. Elaborar esta reseña supone para 
mí al mismo tiempo un honor y un reto 
que me desborda, por lo que permanezco 
largo rato absorto en los recuerdos que 
en mí despiertan las palabras Semana 
Santa y Antequera, y en cómo será 
esta tradicional y maravillosa fiesta en el 
futuro, esperando inconscientemente que 
aparezca la tan mencionada y sigilosa 
musa que nunca llega, para agarrada y ha-
cerle regurgitar una de esas transparentes 
bolas de cristal en las que pueda ver claro 
el devenir de los tiempos. 
Llamo a mi hermanos: ¡Por favor 
hermanos, ayudadme con este artículo 
que me supera! ¡Es que no viene la musa! 
Ellos ríen, ampliamente. 
Levanto mi vista hacia los cristales, 
de alegres ventanales. La musa tampoco 
está allí, no oye mi mensaje de socorro. 
Sólo percibo la oscuridad de la noche, que 
me impide ver Sierra Nevada y las voces 
tenues del televisor lejano, en la tarde llu-
viosa del domingo, electrodoméstico con 
el que jamás he conseguido encariñarme 
a pesar de que su presencia en mi casa, 
como en la mayoría, es continua. 
Mi mirada estólida y perdida, tapona 
mi mente bulliciosa, a veces o casi siempre 
acelerada. Paradójicamente, tras mi apa-
riencia serena se esconde una materia gris 
eternamente ocupada, quizás barajando 
inútilmente problemas ficticios que me ab-
sorben, cuando sin duda la vida es mucho 
más simple y sencilla, o quizás organizan-
do, por deformación profesional, las tareas 
o incidencias que van surgiendo a diario. 
Eso es lo que me ocurre cuando pien-
so en la Semana Santa de Antequera, me 
resulta imposible pensar en ella solamente 
en el plano litúrgico o festivo, irremedia-
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blemente pienso en que es un valor poeo 
promocionado comereialmente. 
Mi mente viaja en el tiempo, y no 
puedo evitar acordarme de aquel memo-
rable Jueves Santo, haee 50 años, cuando 
yo tenía 14, y estaba en la Galle Lucena, 
esperando la procesión. Un amigo, de cuyo 
nombre y cara desgraciadamente ya no me 
acuerdo, me llamó por mi nombre y al dar la 
vuelta, me llevé la gran sorpresa de mi vida, 
aumentada probablemente por el romanti-
cismo, el cariño y el paso de los años, de ver 
por vez primera la cara de Trini, la mujer 
de mi vida. La impresión fue mayúscula, 
y las piernas me temblaron tanto que me 
agarré a los barrotes de una ventana para no 
perder el equilibrio. Así fue, aunque parezca 
un cuento, y ya jamás nos hemos separado 
el uno del otro. A Dios gracias. 
Además de estos singulares recuerdos 
que me hacen amar de un modo especial 
esta fantástica fiesta, como cualquier 
antequerano, procuro acercarme a mi 
pueblo cuando se acercan estas fechas. 
Yo, actualmente en Granada, tan cerca 
pero tan lejos, con los fríos del invierno 
me acerco menos físicamente a Anteque-
ra, pero mantengo mis vínculos con mis 
numerosos amigos, con la familia y cómo 
no, mediante la lectura de ¿El Sol? local. 
Esperando el día que me jubile, para irnos 
a nuestra Antequera, es un día al que no 
pongo fecha, porque para mí, extraña-
fiUPACIONDeCOFRADll 
mente, el trabajo no es una maldición 
bíblica, sino una forma apasionante de 
vivir. Pero cada Miércoles Santo, como si 
de una llamada ancestral se tratase, si no 
hay problemas de última hora, intento des-
plazarme a Antequera para asistir al paso 
de la Gofradía del Orden, de la Disciplina, 
y desde luego de la Legión, la magnífica 
legión que tantas personas arrastra y ma-
ravilla, para después permanecer unos 
días viendo procesiones y rememorando 
aquellos años de mi juventud en los que 
también yo fui Hermano Mayor del Niño 
Perdido, labor de la que tuve que desco-
nectarme por cuestiones de trabajo y de 
pepe c a n t o s 
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economía. Lejanos tiempos, en los que me 
era imposible compaginar mi vida laboral 
y familiar en Sevilla, y mis ahora anecdó-
ticas ¿letras? de 100 pesetas del televisor 
en blanco y negro, las del Dos Caballos y 
el colegio de los niños, con mis gastos y 
actividades como Hermano Mayor. 
A pesar de lo que habitualmente 
disfruto de esta tradición, algo me hace 
pensar que nuestra Semana Santa, impre-
sionante y soberbia, no trasciende como 
debiera, no tiene la repercusión que se 
merece. Innumerables fiestas y actos me-
nos importantes, están ampliamente pro-
mocionados, pero en nuestro caso, existe 
una palpable falta de marketing. Sí, de 
marketing, como suena. Así de claro. 
No pretendo ni mucho menos ser 
irreverente. La Semana Santa, no es sólo 
patrimonio de los creyentes. Ni mucho 
menos. Esta tradición es un compendio de 
belleza, una manifestación de nuestro arte 
y cultura conservada a lo largo de los siglos 
para el deleite de todos, independientemen-
te de la religión que se profese, de que se sea 
creyente o no creyente. Es la Semana de 
todos. Y parece que esto no lo sabemos. 
Me resulta inexplicable que siendo una 
de las mejores de Andalucía, no se haya 
hecho apenas marketing. Es paradójico 
que mientras resuenan esos tambores en 
las calles, algunos antequeranos permanez-
can ante el televisor o prefieran acudir a la 
playa? o a la República Dominicana. La 
Semana Santa, es un espectáculo de masas, 
mientras más personas, más reluce, más bri-
lla, y más se retroalimenta, convirtiéndose 
en sí misma, afianzando su personalidad. 
A esta ciudad, como reina de la comarca y 
elemento muy destacable en el concierto 
andaluz, le corresponde que vengan mu-
chos a visitarla y a estar con nosotros esos 
días, por lo que procedería hacer llegar 
al resto de la comunidad la información 
necesaria para que se den a conocer todos 
los monumentos, rincones, gastronomía y 
demás valores que posee y que se realzan 
en ésta su gran semana. Serían necesa-
rios anuncios de televisión, prensa y radio, 
folletos de divulgación repartidos por toda 
Andalucía, aparcamientos baratos, auto-
buses especiales de los pueblos cercanos, 
paquetes turísticos en Agencias de Viajes, 
máxime ahora que tenemos el AVE. 
Podrían elaborarse programas diver-
sos para ser repartidos con profusión a lo 
largo y ancho de la ciudad, reflejados en un 
plano de la misma para poder ubicarlos? 
Y conferencias divulgativas de la Semana 
Santa de Antequera, en todos los pueblos 
que sea factible de Andalucía. Todo esto por 
favor, sin cambiar los itinerarios de las co-
fradías continuamente, que estos también 
respeten la tradición y antiguo trazado. 
Y potenciemos secuencias distintas 
como la increíble y ancestral costumbre 
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de correr ¿La Vega?, a la que podrían 
asistir eantantes de primer nivel para 
eantar saetas, atrayendo así a todo tipo 
de público. 
Si se realizara una adecuada labor 
de marketing, abriríamos al mundo las 
puertas de esta bonita y presentable ciu-
dad andaluza de la que todos podemos 
sentimos orgullosos. Potenciémosla y no 
dejemos que quede rezagada por falta de 
competencia en su comercialización. En 
esto los antequeranos tenemos muchísimo 
que aprender, y no sólo de otros andalu-
ces, pues recuerdo por ejemplo en uno de 
mis viajes a EE.UU., en Colorado Spring, 
cómo un puente antiguo ya sin tránsito y 
sin apenas valor, quizás con 150 años de 
existencia todo lo más, fue reconvertido 
en un verdadero montaje turístico con 
amplias zonas de aparcamientos, hambur-
gueserías, tiendas de souvenirs , hasta un 
poblado indio, con falsos indios bailando? 
Seamos todo lo fervorosos que cada uno 
quiera, pero por favor antes que nada, 
seamos vendedores. Dejemos de miramos 
el ombligo, y conquistemos mercados. 
Los minutos siguen pasando, la Se-
mana Santa antequerana se va acercando, 
estudiemos cómo llenar a tope sus calles, 
sus hoteles, sus restaurantes, sus bares, 
sus museos, de manera que Antequera 
sea compartida por los demás y un sitio 
obligatorio de parada, no simplemente un 
nombre de cuatro sílabas en una señal 
de desvío, cuando se va por la Autovía. 
Señores, señoras, estamos en crisis, dura 
y larga, es un buen momento para invertir 
en la marca ¿Semana Santa de Ante-
quera?, una auténtica marca de calidad, 
que atraería masas. 
Por último decir que este año, cuando 
leo que tomó posesión, la nueva Junta Di-
rectiva, Sra. Trinidad Calvo, como Herma-
na Mayor de la Cofradía, me produce 
cierta alegría pues aunque pocas veces he 
hablado con ella, he quedado prendado 
de su simpatía, de su belleza y de sus 
inmensos ojos verdes, y sé de su espíritu 
cofradiero, amasado a lo largo de los años, 
que supone un motivo más para acudir a la 
Semana Santa para disfrutar de sus seguras 
innovaciones, pues me consta que lo hará 
muy bien. Los tiempos evolucionan y 
estos cambios son buenos y positivos. 
El artículo termina, y no sé si la musa 
apareció y me inspiró estas líneas, o si, 
como dije antes, por una cierta defor-
mación profesional, la comercialización 
se ha convertido en mi particular musa, 
pero da exactamente igual: busquemos 
la rentabilidad, con musa o sin ella, sin 
perder tiempo en divagaciones. La Sema-
na Santa de Antequera, necesita mucho 
marketing, y ya sabemos que marketing, 
es todo aquello que rodea a la venta y que 
la hace posible. Muchas gracias. 
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¡ G l o r i o s o D o m i n g o d e R e s u r r e c c i ó n ! 
No podía imaginar que cuando la 
tristeza nos embargaba el Miércoles Santo 
por esa lluvia por tantos deseada y que en 
aquel momento nos parecía tan inopor-
tuna, cuando llegó la hora del desfile de 
armadilla y la lluvia no cesaba y al llegar 
a la Iglesia de San Sebastián dar la triste 
noticia de que habíamos decidido suspen-
der nuestra estación de penitencia, los her-
manacos levantaron sobre sus hombros 
ambos tronos sin almohadilla, sus rostros 
eran fiel reflejo de pesar y desilusión. Y 
llegó la hora de la despedida. ¿Hasta el 
próximo año? 
A la mañana siguiente todos comen-
tábamos la sensación tan extraña que nos 
embargaba y que no sabíamos definir, 
apenas podíamos hablar y si lo hacíamos 
los ojos se nos enrojecían mientras arre-
glábamos los tronos, la iglesia para la cele-
bración de los Santos Oficios. Por la tarde 
los cientos de devotos y personas que no 
cesaban de acercarse a visitar al Cristo y 
a la Virgen del Mayor Dolor nos comen-
taban que sentían una inmensa tristeza al 
no poder acompañarlos por las calles de 
Antequera, tras la hora Santa cerramos la 
Iglesia y en la misma plaza contemplaba 
M.a Trinidad Calvo Gómez 
Camarera de la Sima. Virgen del Mayor Dolor 
junto a Tomas nuestro querido capellán y 
vicario el desfile procesional de la Cofradía 
del Consuelo y Dolores apresurados pues 
comenzaban a caer unas finísimas gotas 
de lluvia que gracias a Dios no fueron a 
más, cuando un afamado periodista de 
esta ciudad y cofrade de esta Cofradía 
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nos insinuó la idea de que procesionase 
la Virgen junto al Cristo Resucitado, ¿Por 
qué no? pensé. Tomás rápidamente nos 
animó a que lo hiciéramos, así a la maña-
na siguiente ya Viernes Santo se lo comu-
nicamos a nuestro presidente Rafael que 
rápidamente lo solicita al Presidente de la 
Agrupación de Cofradías y comienzan las 
gestiones con los distintos presidentes de 
las Cofradías antequeranas. 
Cuando acompañaba al desfile 
procesional de la Cofradía de la Paz me 
comunicaron la grata e ilusionante noticia 
de que todos los presidentes habían dado 
su conformidad a que Nuestra Madre pro-
cesionase el Domingo de Resurrección. 
No puedo recordar la cantidad de perso-
nas que al ir conociendo la noticia nos 
felicitaban, de repente sentí una inmensa 
tranquilidad al saber que el esfuerzo de 
los hermanacos y Junta Directiva iba a 
ser recompensado. 
A primera hora del sábado comenza-
mos a trabajar, rápidamente el Hermano 
Mayor de Trono, Andrés, localizaba a sus 
hermanacos y uno a uno iban confirman-
do su asistencia, aquellos que vienen de 
fuera cancelaron sus viajes, poco a poco 
todos llegaban a San Sebastián anhelosos 
de confirmar la noticia. María su vestidora 
suprimía los motivos de pasión y daba los 
retoques oportunos al rostrillo de la Vir-
gen, su marido Antonio a pesar de sentir 
ese inmenso dolor en su pierna estaba 
dispuesto a ayudar para que todo saliese 
perfecto, Miguel contemplaba las ñores y 
con su arte y buen criterio comentaba que 
no era necesario retocarlas pues estaban 
muy frescas como si se acabasen de colo-
car, Jesús cargaba los cartuchos para que 
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los candelabros no cesaran de dar luz y 
volvía a comprobar la sujeción de todas 
las piezas del trono ayudado siempre por 
el servicial Pepe, toda la mañana fue un 
ir y venir, no cesaban de llegar cofrades 
de ésta y otras cofradías por si nos hacían 
falta hermanacos o para solicitar llevarla 
sobre sus hombros. Pepe Mata nos ofrecía 
jazmines del Jazmín de su madre que es-
taba florecido. Al caer la tarde todo estaba 
preparado y la Vigilia Pascual la celebra-
mos muy distinta a otros años. 
Por fin, Domingo de Resurrección, 
nervios, ilusión, miedo porque tanta feli-
cidad no es posible, ¡Dios cuantos senti-
mientos juntos!, comienza a deslumhrarse 
las esquinas del trono y por primera vez 
algunos contemplábamos la salida de la 
Virgen por la puerta de San Sebastián y 
por primera vez la luz del día iluminaba 
su bello rostro, la plaza enmudeció y sólo 
se oía, ¡Que Bonita!, con el trono en la 
calle y todos rodeándole le entregamos 
a Bartolomé García una placa por su ex-
traordinario trabajo. A pesar de lo nublado 
del cielo y del frío intenso todos sentíamos 
un extraordinario calor y lo que a todos 
nos emocionó fué que al dedicarle su her-
mano Mayor unos sencillos versos: 
¡Virgen del Mayor Dolor! 
Tus Hermanacos, Tu camarera 
y Tu Hermano Mayor 
te llevan tan bonita 
que reluces como el sol. 
Los rayos del Sol hicieron su primera 
aparición iluminando toda su figura, es 
algo que pasaran los años y años y nun-
ca podremos olvidar, en ese momento 
las lágrimas de su rostro se convirtieron 
en bellas gotas de rocío, el olor de los 
jazmines era intenso y nos embriagaba, 
brotaban de sus manos y de las de los 
maravillosos angelitos que los mecían y 
hacían más intenso su olor, aún hoy me 
pregunto ¿Hay jazmines naturales en el 
mes de Marzo? de lo que estoy segura es 
de que alguien hizo todo lo posible para 
que así fuera. 
Emprendimos camino hacia la Igle-
sia de San Juan de Dios y al llegar a San 
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Agustín nuestra Cofradía hermana "La 
Pollinica" nos ofrecía lo más hermoso que 
tienen la ilusión de sus niños vestidos de 
campanilleros que juntos a los de nuestra 
Cofradía no paraban de tocar las campa-
nitas y anunciar el paso de nuestra Virgen. 
Unas finas gotas nos hicieron temer lo peor, 
ahora comprendo el por qué, ella lloraba 
porque su hijo Nuestro Señor del Mayor 
Dolor no nos acompañaba, esperaba que 
ella regresase a su lado después de vivir 
la "Resurrección" de su hijo, llegamos a la 
Iglesia de los Remedios y en el camarín de 
la Patrona Mariana depositamos un ramo 
de flores y rezamos una salve y a los pocos 
metros nos esperaba el Cristo Resucitado, 
acudimos a su encuentro con mecidas 
sin igual. Durante el resto del recorrido 
cada paso, cada recodo, cada esquina, nos 
causaba una emoción distinta, los herma-
nacos mecían el trono por primera vez y 
parecía que lo hubiesen hecho siempre, el 
Hermano Mayor tocaba la campana pero 
ellos no dejaban de mecerla al son de la 
música que nos acompañaba, no querían 
parar, ¡no paréis! Gritaban y yo les decía 
¡Que bonita la lleváis! 
Las calles estaban llenas, la gente al 
pasar no se iba, seguían detrás, acompa-
ñándola, así al llegar a calle Lucena era 
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impresionante la cantidad de personas 
que iban a su lado y al girarme para ver-
la me quedé maravillada al contemplar 
la imagen de la Virgen con la Torre de 
Madre de Dios al fondo, por un momento 
parecía como si quisiera cobijarla por no 
llevar palio. El sol no cesaba de acariciar 
su rostro y el nuestro era la muestra viva 
de la Felicidad. 
Llegamos de vuelta a San Agustín 
y allí entre mecidas nos despedimos del 
Cristo Resucitado, antequera gritaba ¡Vi-
vas y Aplausos!, unos por la Gloria de la 
Resurrección de Cristo y otros porque el 
Mayor Dolor procesionó y en cierta forma 
les permitió hacer su promesa y oración. 
Nos encaminamos hacia San Sebastián, 
por unos instantes sentí como si el trono 
fuese solo, aceleraba su marcha, ahora 
lo entiendo, ella va al encuentro de su 
hijo, a su lado, donde permanece desde 
hace siglos y donde se acompañan uno 
al otro durante todo el año, tuve el orgullo 
de tocar la campana para la bajada del 
trono y así terminó para la Cofradía del 
Mayor Dolor este Glorioso Domingo de 
Resurrección. 
No puedo acabar este artículo sin 
agradecer a la Agrupación de Cofradías y 
a los Hermanos Mayores de las Cofradías 
de Semana Santa, el permitir que la Vir-
gen del Mayor Dolor procesionase junto 
al Cristo Resucitado, a todos los devotos 
y personas que nos acompañaron en el 
recorrido, a nuestro capellán Tomás al que 
siempre tendremos en nuestro corazón, a 
nuestro presidente Rafael por hacer todas 
las gestiones posibles y apoyar la idea has-
ta su fin y a todos vosotros que con vuestro 
trabajo y esfuerzo hicisteis posible este día 
tan glorioso y de una forma muy especial 
a sus hermanacos por demostrar tanto 
cariño y fe hacia nuestra Stma. Virgen. 
¡Nunca pude imaginar que fuese tan 
fácil pasar de la Tristeza a la Felicidad! 
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P a r a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l 
M a y o r D o l o r 
A l C r i s t o d e l 
M a y o r D o l o r 
Yo quiero decirte Virgen 
lo que mi corazón siente, 
que eres la madre de Cristo 
que tú llevaste en tu vientre. 
Eres virgencita mía 
la imagen que yo venero, 
cuando yo veo tu cara 
que está mirando para el cielo, 
pidiéndole a Dios padre 
que no sufra más tu hijo 
que ya ha sufrido bastante. 
Esas lágrimas que tienes 
en tu cara tan preciosa, 
son como gotas de agua 
que han caído de las rosas. 
La tristeza de tu alma 
nunca te podrá quitar, 
la hermosura de tu cara 
por ser Madre Celestial. 
Mercedes Morales Alba 
Cristo del Mayor Dolor 
ayúdame a caminar, 
por los senderos de espinas 
que tú dejaste al pasar. 
A tus pies cristo divino 
yo siempre me postraré, 
para pedirte perdón 
para no perder la fe. 
Si algún día la perdiera 
que sería de mi vida, 
tú ya nunca me querrías 
y yo si tú no me quieres 
de pena me moriría. 
Y por eso Cristo mío 
te cuento lo que me pasa, 
porque se que tú me escuchas, 
me comprendes y me das mucha 
esperanza. 
Mercedes Morales Alba 
¥ O N T A N E H Í A T O R C A F O N , S J L L 
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A d i ó s a l m o n t e d e l o s c l a v e l e s r o j o s 
d e m i C r i s t o d e l M a y o r D o l o r . 
Mama Teresa Jiménez Aragón 
Camarera del Stmo. Cristo del Mayor Dolor. 
Gomo decía Juan Manuel Moreno 
en la presentación del cartel de Semana 
Santa, digo mi Cristo no porque el Cristo 
sea mío, sino porque yo soy del Cristo. 
Este año será el último que se pro-
cesione el Cristo del Mayor Dolor con 
el monte de claveles rojos, que no es tal 
monte ya que al Cristo lo flagelaron y está 
caído en un patio. 
Yo siempre he pensado que ese paño 
de claveles rojos que año tras año hemos 
puesto a los pies del Cristo, de alguna ma-
nera, era como un bálsamo con que aliviar 
esas llagas y ese dolor de su Cristo. Nunca 
he tenido que llamar a nadie, el martes por 
la mañana aparecían a "tronchar" claveles, 
a ponerlos en sus pinchos, y a clavarlos 
en su monte, algunas incluso con sangre 
en los dedos. Es un trabajo laborioso, en 
el que todos ponemos nuestra voluntad, 
pero sobre todo mucho amor. Y cuando 
terminamos la faena, podemos sentimos 
satisfechos y orgullosos ya que ese mon-
te de claveles rojos portará al Cristo del 
Mayor Dolor. 
Quisiera desde estas líneas, agradecer 
a todas las personas que con su colabo-
ración tanto anónima como voluntaria 
hacen posible que su Cristo, el Cristo del 
Mayor Dolor, pasee por las calles de An-
tequera con su MONTE DE CLAVELES 
ROJOS. 
Este año estrena estructura nueva 
de aluminio, para aligerar su peso, y una 
primorosa canastilla que en sus talleres le 
está confeccionando Bartolomé García. 
Pero también llevará su monte de 
claveles rojos bálsamo para sus llagas y 
alivio para su MAYOR DOLOR. 
CONSTRUCCIONES 
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furgonetas. Unas modernas instala-
ciones, con los últimos sistemas y 
equipos de diagnóstico, manteni-
miento y reparación. 
El m á s completo a l m a c é n de 
repuestos originales. Y un equipo 
de especialistas en Mercedes-Benz 
que le atenderá como usted merece. 
• En R.Benet nos comph ce 
servirle con toda la calidad que 
usted se merece. 
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N u e v o T r o n o p a r a e l S t m o . C r i s t o 
d e l M a y o r D o l o r 
Un año más tengo el inmenso orgullo 
de volver a escribir sobre las novedades 
de la Cofradía del Mayor Dolor para la 
Semana santa y un año más esta Cofradía 
sigue apostando por incrementar su patri-
monio, así hemos comenzado un nuevo y 
necesario proyecto como es el trono para 
nuestro Cristo del Mayor Dolor. Para ello 
hemos vuelto a confiar en el gran artista 
antequerano Bartolomé García Pérez, 
presentándonos un impresionante boceto 
en madera de cedro al más puro estilo 
rococó antequerano como demuestran las 
fotografías que adjuntamos, conservando 
las medidas del trono anterior, compues-
to por dos cuerpos de trono, por un lado 
una canastilla ricamente tallada con mo-
tivos de hojarascas y óvalos centrales así 
como unas sublimes esquinas y por otro 
lado una segunda fase a modo de peana 
ricamente tallada con la que se pretende 
elevar al Señor facilitando así su visibili-
dad, con ello pretendemos que su mano 
tendida ofreciendo su Mayor Amor guíe 
a todos sus fieles y devotos durante todo 
el recorrido. 
W G R U P O 
S T A R 
V I A J E S 
M . a T r i n i d a d C a l v o G ó m e z 
Hermana Mayor - Presidenta 
Para este año hemos podido acome-
ter la estructura en metal aligerado gracias 
a la colaboración de sus hermanacos de 
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trono y un fiel devoto que quiere perma-
necer en el anonimato, realizada en los 
Talleres Marín sobre la que se acoplará 
la canastilla, las andas de aluminio de 
nuevo han sido donadas por D. José 
Luis Morilla y por último la canastilla en 
madera que no procesionará totalmente 
tallada. Nuestro trabajo y esfuerzo volverá 
a verse recompensado cuando el próximo 
^ 5 
Miércoles Santo contemplemos a Nuestro 
Señor, el Señor de todos los antequeranos 
sobre su nuevo trono, bajo sus pies irá pro-
bablemente por último año el tradicional 
monte de claveles que para el próximo año 
esperamos sustituir por su peana. Por ello 
seguiremos trabajando con ilusión para 
que los tronos del Stmo. Cristo y de la 
Virgen del Mayor Dolor lleguen a su fin, 
c o n o p o r t u n i d a d e s h a s i a d e l 2 5 % Uto. 
MEJIAS 
Inmobiliaria E L i E U R I B O Í T A m O % ' Y BAJANDO 
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dejando el legado a futuras generaciones 
que seguro lo continuarán con el mismo 
cariño. 
Desde estas líneas queremos agrade-
cer el apoyo y la colaboración de todos los 
que han hecho posible que este proyecto 
sea una realidad, a D. Jesús Romero Be-
nítez por su interés y consejo, a D. José 
Luis Morilla por su altruista colaboración, 
a Francisco Marín por su buen hacer 
profesional, a los cofrades y fieles devotos 
por sus donativos, a la Junta de Gobierno 
por su unión de esfuerzos y trabajos y 
muy especialmente a su Hermano Ma-
yor Ricardo Orellana Bermúdez y a sus 
Hermanacos de trono a los que queremos 
recompensar su colaboración colocando 
una placa con el nombre de cada herma-
naco en el lugar de trono que ocupa y 
que a continuación relaciono: Antonio 
Alamilla Cobos, Ignacio Aragón Cruces, 
José Aragón Cruces, Juan Carlos Aragón 
Cruces, José Eugenio Artacho Rodríguez, 
Joaquín Benavides García, Sebastián 
Carrasco Herrero, Manuel Jesús Castillo 
Alba, José Antonio Castillo Campos, An-
tonio Jesús Córdoba Clavijo, Juan José 
Enrique Alarcón, Miguel Angel Escobar 
Terrones, Francisco García García, Daniel 
Molina Labrador, Manuel Gil Fernández, 
Miguel Gü Fernández, Cristóbal Granado 
Reyes, José Guerrero Tirado, Juan Miguel 
Hinojosa Zurita, José Antonio Jiménez Be-
nítez, Antonio Jiménez Montesinos, David 
López Romero, Rafael Morente González, 
Antonio Jesús Muñoz Alcaide, Rafael Nar-
bona Galindo, José Navarrete Domínguez, 
Ismael Gálvez Clavijo, Francisco Palacios 
Guerrero, Sergio Palomo Sánchez. Miguel 
Angel Palomo Sánchez, José Paradas Mé-
rida, Juan Pastrana Cobos, Manuel Jesús 
Patricio Moreno, Juan Pavón Lomares, 
Francisco Reina Matas, José Reina Ruiz, 
Manuel Rico Benítez, Sergio Rico López, 
Joaquín Rodríguez Luque, José Rodríguez 
Madrigal, Juan Rosas Muñoz, Francisco 
Ruiz Campos, Juan Francisco Ruiz Esca-
leras, Gonzalo Ruiz Espejo, José Antonio 
Sierras Gómez, Alvaro Pinto Martínez, 
Juan Montesinos García, Francisco Hija-
no Hijano, Miguel Angel Atroche Durán, 
José Antonio Gutiérrez Romero, Inma-
culada Gutiérrez, Pablo Durán Sánchez, 
Francisco Amaya Ruiz, Salvador Alvarez 
García, Mercedes Pérez Cervantes Ro-
mero, Francisco Chamizo Mena, Alfonso 
Domínguez Ramos, Femando García de 
Castro Bouderé, Ramón Sánchez Garrido, 
Miguel Angel Lebrón Carbajal, Manuel Ga-
llardo Artacho, Victoriano Gálvez Castro, 
Juan José Enrique Arcas, José Manuel 
Godinez Escobar. Muchas gracias a todos 
por ayudamos a hacer posibles nuestras 
ilusiones. 
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U n p a s e o p o r l a N a v i d a d 
P o r e l j o v e n D a v i d R o m e r o R u i z 
Gomo ya se viene haciendo desde el 
año 2007, Antonio Bracho, el presidente 
de la Hermandad de Belenistas y Manolo 
Grau preparan con ganas y entusiasmo 
unos cursos para que aprendamos a 
preparar y hacer nuestros belenes y así 
podamos ir casa por casa visitando los 
distintos belenes, como hemos hecho en 
nuestra Gofradía. 
Una tarde, en una reunión Mari Trini 
dijo que yo había ofrecido montar el Portal 
de Belén para la comida de Navidad y que 
Miguel y Miguel Angel el árbol de Navidad, 
entonces mi madre invitó a todos los que 
estábamos allí para visitar mi belén. A 
los pocos días Mari Trini llamó a Mario, 
Miguel, Miguel Angel, Daniel, José Manuel, 
Raúl, Paco, Gema, María, Andresillo como 
ella le dice a su sobrino y a mí, nos dijo 
que qué nos parecía si en las vacaciones 
de Navidad íbamos todos juntos a visitar 
los distintos belenes, a todos nos pareció 
una idea estupenda y a mí más siendo 
yo un gran aficionado. Para mí los días 
pasaban y pasaban y no nos llamaba, yo 
estaba nervioso por ver esos belenes, hasta 
que un día me llamo y me dijo que íbamos 
el martes a las 17,30 horas, desde ese día 
estuve muy nervioso hasta que llegó el día 
y me fui para San Sebastián pero como 
veíamos que no venía decidimos entrar a 
la iglesia a ver si estaba hablando con el 
padre Jaime, al salir a la Galle vimos tras 
el arco del Nazareno a una mujer que 
nos saludaba con la mano, rápidamente 
cruzamos la calle y allí nos encontramos 
en el escaparate de María y Antonio y 
vimos su belén yo estaba emocionado, 
ese día tanto ella como todos los jóvenes 
que éramos muchos nos lo pasamos como 
chiquillos. 
El primer belén que fuimos a ver 
estaba en la Plaza de los Escribanos n.0 
3, era el belén que había hecho Antonio 
Narbona que había ganado el primer 
premio, él nos hizo la Gruz de Mayo que 
ganó el segundo premio, después vimos el 
grandísimo belén de Mari Trini que había 
hecho su marido Jesús ayudado por ella y 
sus sobrinos Andresillo y Angela, aunque 
Andresillo también tenía su particular 
belén que él quiso enseñamos, después 
fuimos a recoger a Paco a la iglesia de San 
Agustín donde estaba ensayando para el 
Juan Casco, 75 - Tlf, 952 70 18 09 
1 {\ 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
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concierto de la coral de la Salle el día de 
Navidad y nos fuimos a ver el belén de la 
Hermandad de Helenistas de mi amigo 
Antonio Bracho el Hermano Mayor y 
directivo de la Cofradía del Consuelo, un 
hombre extraordinario como amigo y Her-
mano Mayor. Después fuimos a ver el mag-
nífico belén municipal aunque nosotros lo 
habíamos visto el día de la inauguración y 
por último vimos mi belén donde a Mari 
Trini le sorprendió lo de tener que firmar 
en un libro de firmas, entonces, yo le dije 
que era para que la volviese a invitar el 
año que viene. 
En fin, fue el día más divertido que 
pasamos con nuestra presidenta, por lo 
menos yo. 
C O R B A S U R 
A Z U L E J O S Y 
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" E l p o d e r d e u n a m i r a d a " 
Juan Antonio Áhoarez Gordillo 
Guando Trinidad, Hermana Mayor 
de la Rustre Cofradía del Mayor Dolor, me 
invitó a escribir unas letras en la revista 
Pregón, de esta su Hermandad, yo me 
encontraba en la tapicería de mis amigos 
María Zapata y Antonio Gallardo que está 
en la calle Nueva. Al terminar los asuntos 
que allí me condujeron, salí para dirigirme, 
en esa misma calle, a otro taller, éste de 
unos buenos plateros y mejores amigos. 
Durante el breve trayecto que separa uno 
del otro fui pensando sobre el tema del que 
podría escribir. Sería, sin duda, nuestra 
Semana Santa antequerana, sus cofra-
días, o... el cofrade. Antes de entrar en el 
afamado taller orfebre, decidí volver sobre 
mis pasos y acudir al cercano templo de 
San Sebastián para inspirarme delante del 
Señor del Mayor Dolor. 
Contemplando esta imagen que ta-
llara magistralmente Andrés de Carvajal, 
e impresionado por ella, me sobrecogió 
su fuerte y poderosa mirada, derramando 
sobre mí una paz interior que me permitió 
pensar con mas claridad: ¿Quién era yo 
para escribir ahora sobre algo que hace-
mos con ilusión, con esfuerzo y tesón los 
cofrades antequeranos? Lo que hagamos 
los cofrades lo tenemos que construir 
entre todos. Es verdad que siempre hay 
alguno, es necesario, que pueda y quiera 
meter un poco más el hombro, pero un 
trono se lleva entre todos los hermanacos 
y nuestras cofradías la tendremos que lle-
var entre todos los que la componemos, 
sin exclusiones ni distinciones, 
Después de estas consideraciones 
volví a recrearme en la mirada de nuestro 
T A L L E R E S 
M A R I N 
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Señor caído, me despedí y abandoné su 
templo para encaminarme hacia el Porti-
chuelo por la cuesta de la Paz. Emprendida 
la subida, los pensamientos me seguían 
bullendo y la mirada del Señor seguía cla-
vada en mí. La gran fuerza del Señor del 
Mayor Dolor está en la cercanía de esa her-
mosa mirada, mirada llena de dolor pero 
que transmite la confianza y la esperanza 
que Dios da a todos los hombres. 
El dolor y el gozo están íntimamente 
ligados a la vida humana y nosotros con 
nuestros actos también: provocamos este 
dolor a personas y lo sufrimos cuando 
otras nos lo provocan. Pero es aquí donde 
el rostro del Señor, su brazo extendido y su 
mirada, vienen en nuestra ayuda. En la mi-
rada de este Cristo todo es comunicación, 
haciendo que cuantos la contemplamos 
no podamos quedar ajenos al misterio 
de redención que representa. El poder de 
esta mirada, la autoridad de Jesús, está 
precisamente en transformar al hombre. Es 
la mirada de un Dios, que sufre, pero que 
se compadece, que es tierno, una mirada 
comprometedora que nos inunda de bon-
dad, que nos dice que nos amará aunque 
no le merezcamos porque a pesar de todos 
los pesares, nosotros estamos hechos a 
imagen de Dios, y por esto mismo, en el 
hombre hay más bondad que maldad. Y 
esta esperanza es la que reconforta a todo 
el que se acerca, cualquier día del año, ante 
el altar del Señor del Mayor Dolor. Entonces 
se ve en él que Dios hace salir el sol y caer 
la lluvia sobre justo e injusto, porque Dios 
no tiene enemigos, ¿cómo los puede tener? 
Seguí pensando, ya frente a las puertas de 
Santo Domingo, recordando la mirada del 
Dulce Nombre o del Niño Perdido. Todo 
hombre tiene la posibilidad de ver la luz si 
confiado se acerca a Nuestro Señor, éste es 
el poder de la mirada de tantas de nuestras 
imágenes de Semana Santa, y éste es el 
mensaje que los cofrades custodiamos al 
venerar a nuestros sagrados titulares per-
teneciendo a una cofradía. 
Toda imagen tiene más o menos 
realismo, pero además tiene un mensaje 
sagrado, y los cofrades tienen el deber de 
extenderlo al pueblo que con fe se acerca 
a las cofradías para venerar, o tan solo con-
templar, a nuestros sagrados titulares. 
Al llegar al Portichuelo, me relajé vien-
do la pétrea figura del Torcal que junto a 
nuestro "castillo" parece que resguardan 
a nuestra ciudad de los avatares e infor-
tunios del tiempo. Confiando en poder 
plasmar tanto pensamiento en unas letras 
para los cofrades del Señor del Mayor Do-
lor y otros buenos antequeranos, entré en 
la iglesia de Jesús recordando las palabras 
del gran filósofo cordobés Séneca: "El 
premio de toda acción buena es haberla 
hecho". Por lo tanto, hagamos las cosas 
bien en nuestras cofradías. 
m C A S 
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L a V e r a C r u z e n l a S e m a n a S a n t a 
d e A l m o g i a 
Manuel Jesús Barón Ríos 
Cualquier cofrade malagueño, y 
también andaluz, conoce la tradición de 
algunos pueblos de nuestra tierra que ri-
valizan entre sus respectivas hermandades 
o cofradías de Semana Santa. 
Antcquera, que no escapa a esta si-
tuación, también ha tenido desde siempre 
rivalidades como la existente, aunque cada 
vez menor entre las cofradías de "arriba" 
y "abajo". 
En otros lugares las rivalidades se 
han desarrollado en tomo a devociones 
representadas por los propios colores que 
identifican a las, verde para las de la Vera 
Cruz, morado para las de Jesús Nazareno, 
negro para las de Santo Entierro. 
No siempre la rivalidad en las cofra-
días puede entenderse únicamente como 
enemistad, aunque en algunas ocasiones sí 
que una ha llevado a la otra o al revés. 
Todos conoceremos que en nuestra 
provincia siempre han sido famosas las 
célebres rivalidades entre "verdes" y "ino-
raos" de Alhaurín de la Torre, de Alhaurín 
el Grande o de Almogia. 
Y es esta última población la que va 
a ocupar el cuerpo de este escrito no por 
la amistad, el cariño o el conocimiento, 
—corto y escaso por supuesto—, que pu-
diera tener el autor, sino porque desde un 
punto de vista absolutamente subjetivo, 
como no, la Semana Santa de Almogia 
en general y su Cofradía de la Vera Cruz 
puede suponer el máximo exponente 
actual de la superación cofrade de la 
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cotas de calidad desproporcionadamente 
inesperadas para una población de poco 
más de cuatro mil habitantes. 
Hablar de la Semana Santa de Almo-
gía y de la Cofradía de la Vera Cruz, es 
hablar de la renovación constante de las 
formas buscando la perfección procesional 
en todos y cada uno de sus aspectos. 
La Semana Santa en Almofía supo-
ne la celebración que aglutina todas las 
posibilidades cofrades que puede crear 
una cofradía: la música, la participación 
popular, familiar e individual, los tronos, 
las costumbres, el ornato, la tradición, el 
respeto, en definitiva todos los ingredientes 
sabiamente ordenados y distribuidos que 
dan como resultado una de las celebracio-
nes populares y religiosas más importan-
tes de la provincia de Málaga. 
La Semana Santa de Almogía tiene 
su comienzo el Miércoles Santo con un 
Cabildo de hermanos en el que los herma-
nos de cada Cofradía, la Vera Cruz (los de 
Cristo) y la de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno (los de Jesús), pujan para conseguir 
el puesto de la Magdalena, el Campanillero 
y el Ángel que saldrán los siguientes días 
en cada una de las procesiones. 
Es tan fuerte la tradición de estos car-
gos procesionales que las familias enteras 
se sienten tremendamente orgullosas de 
que algún familiar, -muchacha joven en 
el caso de La Magdalena o niño o niña de 
muy pocos años en el caso del Ángel o 
Campanillero- puedan salir en algún año 
determinado, desembolsando para el caso 
una importante cantidad de dinero que 
donan a la Hermandad. 
Tal y como relata el propio Hermano 
Mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Juan 
José Mayorga Fernández, en un magnífico 
artículo publicado en el número 3 de la 
Revista Independiente de Religiosidad 
Popular "Cáliz de Paz" de la Cuaresma 
del año 2007, "...Existe en esta locali-
dad un gran sentido de pertenencia a 
una corporación penitencial, debido 
fundamentalmente al sistema dual de 
hennandades existente, cuya adscrip-
ción a una de ellas se realiza casi de 
forma automática desde la infancia y 
por filiación patrilinealv. 
Nada de lo anteriormente dicho ten-
dría sentido y seria difícilmente explicable 
a r a v e 
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para el lector si no se eomprendieran los 
fuertes lazos tradieionales de pertenencia 
social a cada una de las distintas cofradías 
que existen en Almofía. 
La puja por cada uno de los cargos 
va mucho más allá de un acontecimiento 
social para la familia cuyo miembro saldrá 
en la procesión. Su elección o adjudica-
ción supone la transmisión familiar de 
una tradición que conlleva, además de una 
creencia, casi un estilo de vida. 
No cabe duda que esta tradición en la 
Semana Santa de Almogía es un recuerdo 
de la antigua representación de la Pasión 
o Paso, muy común en muchos pueblos 
de nuestra provincia y que se asemejaban 
a los antiguo autos sacramentales de los 
que, hoy en día, únicamente se conservan 
esos vestigios en Almogía. 
Pero la Semana Santa de Almogía es 
mucho más de lo que sucede cada Miér-
coles Santo. Podíamos decir, sin temor a 
equivocamos que en Almogía la Semana 
Santa comienza con el listón muy alto 
y a medida que van desarrollándose los 
días y los acontecimientos, ese listón no 
dejará de subir y subir hasta que todo 
concluya con la procesión del Domingo 
de Resurrección. 
No cabe duda que la pujanza y la 
vitalidad que tiene en la actualidad la Se-
mana Santa en Almogía y especialmente 
la Cofradía de la Vera Cruz no es fruto 
únicamente de la devoción popular o la 
herencia transmitida generación a gene-
ración que va creando el compromiso de 
permanencia. El vigor cofrade en Almogía 
se debe por la apuesta clara y rotunda de 
la renovación en muchas de sus formas 
procesionales y también en las personas 
encargadas de llevar a cabo las labores de 
responsabilidad en las cofradías. 
En Antequera somos muy conoce-
dores de esta situación, especialmente 
los responsables de la Cofradía de los Es-
tudiantes que llevan más de quince años 
confiando en la Vera Cruz de Almogía 
para que les acompañe musicalmente, no 
únicamente cada Lunes Santo desde el 
año 1993, sino también en la ilustración 
musical de casi todos los actos en los que 
esta ejemplar Cofradía antequerana desea 
contar con prólogos musicales. 
Ser cofrade de la Vera Cruz de Almo-
gía supone mucho más que ser miembro 
de una corporación de Semana Santa. 
Ser cofrade de la Vera Cruz de Al-
mogía supone amar la Semana Santa de 
Almogía y la Semana Santa malagueña, 
pero además supone amar como pocos las 
tradiciones cofrades de un pueblo y amar 
como nadie la música que ilustra, acompa-
ña y enriquece a la Semana Santa. 
La Vera Cruz de Almogía reconoce 
el valor que atesora la Semana Santa 
de Antequera y sus cofradías, nosotros 
los cofrades de los Estudiantes nunca 
podremos pagar el amor y dedicación 
con los que nos acompañan cada año. 
Su acompañamiento ya forma parte de 
nuestra particular historia cofrade y de la 
historia de la Semana Santa de Antequera 
cuando entró por mérito propio en uno de 
sus Pregones: 
"Por Calzada la Señora camina acom-
pasada 
y Almogía que cada año la acompaña 
y ya también la ama, 
le tocará por 'Virgen de Grada' " 
Ojalá que siempre valoremos y apren-
damos lo mucho que nos pueden enseñar 
otras cofradías, otras Semanas Santa y 
otros cofrades. Ojalá que en Antequera 
siempre estemos dispuestos a aprender de 
lo mucho bueno que hay por el inigualable 
mundo cofrade que convierte Andalucía 
entera en tan sólo siete días en la mayor 
expresión de religiosidad popular que 
pueda darse en algún lugar del mundo. 
¡Ojalá! 
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R e c u e r d o s , , , 
Carmen Rosa Negrillo Stengel 
Según te vas haciendo mayor, tienes 
una memoria más lúcida de los hechos 
vividos en tu niñez que de los más re-
cientes. Empiezas a tirar de la hebra de 
ese ovillo de recuerdos escondidos en tu 
cabeza y van saliendo momentos que te 
impactaron por algo que no entendías en-
tonces debido a la edad. Eran tiempos de 
escasez, orfandad, necesidad en muchos 
hogares de España y que, en Antequera, 
los vivimos con intensidad. 
Recuerdo... que por aquellos años 
en que la única distracción era la radio 
(en las casas que tenían el privilegio de 
tenerla), se esperaba con ilusión el asistir 
a la iglesia para presenciar cualquier acto 
de carácter religioso, como las bodas, los 
bautizos (cuando podían celebrarlo) y 
las Primeras Comuniones, que los más 
pudientes las festejaban después con un 
desayuno familiar. 
Recuerdo... que cuando más feli-
greses , devotos o curiosos afluían a las 
iglesias era en tiempo de Cuaresma y en el 
mes de mayo, cuando se les administraba 
a los enfermos la Eucaristía (la llamába-
mos la Majestad en Público), en la que el 
Sr. Párroco, bajo palio, con las Sagradas 
h a r á n f o t o s h a s t a l o s g 
Revelado digital t a m a ñ o 10x15 brillo ó mate 
Y recuerda que en nuestro terminal digital dispones de 15 tamaños diferentes para pedir tus fotos, elegir 
entre brillo o mate, color, blanco y negro o sepia, retocar ojos rojos o enviarlas directamente por correo 
electrónico a tus familiares y amigos. 
F o t o c o l o r V e l a s c o 
C/Infante Don Fernando, 32 - Telf. 952 84 66 77 - www.fotocolorvelasco.es 
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Formas, iba por los barrios antequeranos 
en procesión, acompañado de jóvenes, 
niños de Aeeión Católica, personal devoto 
y curiosos por saber en qué casas entraba 
el sacerdote y en cuáles no. 
Centrándome en los tiempos cuares-
males, se sucedían en diferentes iglesias 
unas conferencias a cargo de grandes pre-
dicadores, de los cuales se decía que eran 
maestros de la oratoria, que se dedicaban 
a hablar y hablar, desde los púlpitos, de 
un Dios justiciero que vigilaba constante-
mente por si alguien moría en pecado y 
se hacía acreedor de ese infierno tan te-
mido.. . El tema de la muerte estaba muy 
presente aún en los corazones de muchas 
personas que habían perdido por unas u 
otras causas a sus seres queridos, y las 
lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces 
se decía de tal predicador que había llega-
do, con su elocuencia, a tocar las cuerdas 
más sensibles de sus feligreses. 
Recuerdo... que yo acompañaba a 
mi madre y aguantaba estoicamente, con 
los pies helados, toda la plática; mi mente 
puesta en otras cosas más agradables y 
más propias de mi corta edad, para evitar 
pensar en las calamidades que podíamos 
recibir de ese Dios castigador que nos 
presentaba desde su púlpito el sacerdote 
conferenciante, que no se daba cuenta 
de que los estómagos de muchos de los 
asistentes no estaban muy llenos y con 
pocas perspectivas para la cena. 
Una de estas conferencias fue en Sto. 
Domingo, y recuerdo que el orador, que 
por su vestimenta creo que era dominico, 
nos habló de la gloria, de la caridad con 
nuestros semejantes, de compartir y, lo 
que más me gustó, de la figura de un Dios 
Padre bondadoso, que perdona, que ayuda 
y que desea que todos nos salvemos por 
medio de una vida normal. Y mirándo-
me a mí, dijo: ...Y con el juego infantil, 
queriendo a todo el mundo y viendo en 
nuestros semejantes a Jesús, ¡también 
podemos alcanzar la gloria! 
Aquella plática rompió los paráme-
tros de las otras. Cuando salí me sentí muy 
orgullosa de que, entre tanto público que 
abarrotaba la iglesia, el sacerdote se hubie-
se dirigido a mí varias veces, mirándome. 
Hoy pienso que se daría cuenta de la cara 
de aburrimiento que tenía y quiso atraer 
mi atención con su cara bonachona, yo 
diría que angelical, hablando de un tema 
más propio de personas que teníamos la 
ilusión de tener un Dios más cercano, que 
nos tiende su mano amiga (como nuestro 
Señor del Mayor Dolor) para ayudamos 
con facilidad a alcanzar la gloria. 
Recuerdo... mis misas en San Se-
bastián y la parada obligatoria, a la salida, 
ante un Cristo Crucificado que hay en la 
pared que da al coro en la nave de la dere-
cha y que tiene junto a El un cuadro lleno 
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de milagros alcanzados por su intercesión. 
Preguntaba el otro día por el nombre de 
este Cristo, y en la misma puerta me dijo 
un señor que es muy entendido en estos 
temas de las iglesias antequeranas, que se 
llama el Señor de los Milagros. Realmente 
es el nombre que se merece esta imagen 
del Cristo Crucificado que, si tenéis la 
paciencia de observar, son muchas las 
personas que se pasan por allí para rezar 
y darle un beso en sus pies o en sus ro-
dillas. Ante esta imagen yo pasé muchos 
ratos con mi madre, pidiéndole pan, tra-
bajo y salud, en especial para alguno de 
nosotros que estuviera 
en aquellos momentos 
aquejado de alguna en-
fermedad. Entonces la 
mayoría de los males se 
curaban con remedios 
naturales, con ayuda de 
nuestra naturaleza y, 
casi siempre, jugando 
en la calle. Llamaba mi 
curiosidad ese panel a 
su derecha lleno de 
ojos, piernas, brazos, 
cuerpos enteros feme-
ninos o masculinos, 
colgados con un lazo. 
Me sacaba de mi abs-
tracción la voz de mi 
madre requiriéndome 
para dar el beso a los 
pies del Cristo, que era 
hasta donde yo alcan-
zaba. Con los años lle-
gué hasta las rodillas. 
Cada vez que en-
tro en San Sebastián, 
este Señor de los Mila-
gros atrae mi atención 
devota y sigo pidiéndo-
le algún favor o simple-
mente me paro ante El 
para besar sus rodillas. 
La verdad es que por la oscuridad del sitio 
donde está no podría definir su cara, a 
pesar de haber estado a sus pies muchas 
y muchas veces. En mi subconsciente no 
se ha quedado grabado ese rostro tantas 
veces visto entre tinieblas. 
Puede que alguna de las personas 
que lean estas líneas hayan colgado, como 
agradecimiento, una de esas promesas que 
cuelgan junto al Cristo, y puede que les 
haga ilusión tener junto a ellas la fotografía 
del Cristo de los Milagros que estáis viendo 
junto a estas líneas en la Revista Pregón. 
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Gerardo García Sobrino 
Pregonero de la Semana Santa 2009 
Nació el 8 de agosto de 1950 en 
Marmolejo (Jaén). 
Cursó sus primeros estudios en el 
CP. Calvo Sotelo y bachiller en el Instituto 
Hispano-Marroquí. Estudia Magisterio en 
la Escuela Normal de Melilla y aprueba las 
oposiciones al Magisterio en 1970. 
Su primer destino es en el vecino pue-
blo de la Alameda y en 1971 es destinado 
a la Graduada Luna Pérez (Las Huérfanas) 
en la C/ Carreteros; desde 1973 permane-
ce ininterrumpidamente en el CP. "León 
Motta" de nuestra ciudad. Se especializa 
en Ciencias Sociales y Formación Reli-
giosa, para impartir ambas materias en 
Primer Ciclo de Secundaria. 
En 1989 entra a formar parte de la 
Junta Directiva de la Cofradía del Socorro 
y durante 15 años es Tesorero de la citada 
Cofradía, a la cual sigue perteneciendo en 
la actualidad. 
En 1999 presenta el Cartel del Señor 
de la Salud y de las Aguas y en el año 
2000 presenta a la Pregonera de la Se-
mana Santa de Antequera Mari Carmen 
Villalón, y a la Presentadora del Cartel del 
Señor de la Salud y de las Aguas de ese 
año, Rosa Torres. 
iiilii 
Gerardo G a r c í a Sobrino 
En el año 2001 la Peña Taurina "Los 
Cabales" le encarga la Oración al Señor 
de la Salud y de las Aguas. 
Ha efectuado, entre otras colaboracio-
nes, el rezo del primer rosario a la Virgen 
del Rocío, a Ntra. Sra. de los Remedios, 
los dedicados a Ntra. Sra. de la Vera Cruz, 
del Rosario... y Vírgenes del Socorro y 
de la Paz. 
Artículos suyos de diversa índole han 
aparecido en diversas publicaciones como 
"El Porticielo", "El Sol de Antequera" y 
en la revista periódica del Colegio "León 
Motta". 
T A L L E R E S E ü R O P f i 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AUTOMÓVIL 
E s p e c i a l i d a d e n : 
• I n y e c c i ó n E l e c t r ó n i c a y M e c á n i c a 
• A n a l i z a d o r d e m o t o r e s d e c u a t r o g a s e s 
• P r u e b a s d e c o n s u m o d e g a s o l i n a 
Parque Nueva Antequera (Avda. de La Legión) - Telf. 95 270 30 73 
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La calidad del trabajo es nuestro futuro 
C/, San Pedro, 27 - Bajo 
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Juan Manuel Moreno García 
Presentador del cartel de Semana Santa 2009 
Es Catedrático jubilado de Pedago-
gía de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Hijo de padres antequeranos, eonoce 
y ama a nuestra ciudad desde su infancia. 
Fue designado Hijo Adoptivo de Anteque-
ra el día 23 de julio de 1984. 
Está muy unido a la Cofradía del Ma-
yor Dolor y ejerce dentro de ella el cargo 
de Cronista Oficial de la Cofradía. 
Colaborador asiduo de la revista 
"Pregón", nos deleita cada año con sus 
oraciones y artículos de fondo histórico 
y cofradiero. 
Publicó multitud de artículos en el 
semanario "El Sol de Antequera" y en 
"Don Manolito" desde 1975. 
Ha sido Pregonero de la Semana 
Santa de nuestra ciudad (1979) y en los 
actos de la Coronación Canónica de la 
Virgen del Socorro (1988). 
Pronunció el Pregón de Proclamación 
Juan Manuel Moreno G a r c í a 
del Señor de la Salud y de las Aguas como 
Patrono de Antequera (2004). 
Investigador en el Archivo Histórico 
Nacional, Archivo de la Real Academia de 
la Historia, Archivo de la Real Chancillería 
de Granada y Archivo Histórico Municipal 
de Antequera sobre temas relativos a la 
historia y vida de nuestra ciudad. 
Prepara la publicación inmediata de 
un libro titulado "Callejero Histórico de 
Antequera". 
Nájera, 18 • Tel. 952 70 10 69 • 29200 Antequera 
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ALMACENES CARMONA 
Avda. Principal n" 8 Pol. ind 
29200 Antequera Málaga 
TKno: 952 70 30 50 - Fax; 952 84 61 12 
lnfo@abasthosur.es 
www.abasthosur.es 
Nuestro horario es 
de Lunes a Viernes de 
07:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 
Sábados de 07:00 a 14:00 
LOS MEÍ 
LOS MEJORES VINOS 
LAS MEJORES FRUTAS 
c o n s t r u c c i o n e s 
Q M E L , S . L . U . 
C/. Vadillo, a0 1 - Bajo 3 
Telf.: 952 84 55 07 / Fax: 952 84 20 36 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
OHSAS 18001 ER-1694/2005 SSL-0025/2007 
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Adrián Sarmiento López 
Autor del cartel de Semana Santa 2009 
Nació en Antequera, el 15 de abril 
de 1988. 
Actualmente cursa segundo año de 
"Fotografía artística" modulo de grado 
superior, en Málaga, 
Su despertar cofrade se inicia desde 
pequeño e indudablemente su interés por 
la fotografía surge estrechamente enlazado 
a la pasión por la Semana Santa que se 
decide a documentar fotográficamente 
desplegando su archivo fotográfico en 
varias páginas web de internet. 
Ganador del Concurso fotográfico 
de la Agrupación de Cofradías del año 
2007 y de este año 2009, también es 
autor de variedad de carteles de cofradías, 
comenzando por el Jueves Santo de 2006, 
Procesión del Señor de la Salud y de las 
Aguas en 2007, Procesión de la Virgen del 
Rosario en 2008, finalizando en el 2009 
con carteles del Domingo de Ramos, Jue-
ves Santo y Tertulia Cofrade "La Horqui-
lla". Además de multitud de aportaciones 
fotográficas a revistas, boletines, carteles 
de cultos, estampas para las cofradías, 
entre otras publicaciones en la red. 
También ha participado en varias ex-
posiciones fotográficas. Con Arte y Oficio 
A d r i á n Sarmiento López 
(2009) exposición sobre Semana Santa 
organizada, por la Escuela de Arte San 
Telmo y la Agrupación de Cofradías de 
Málaga; Fotocity'on 2008, (exposición en 
Málaga y Sevilla); / Concurso fotográfico 
nacional "El ojo de Antequera" 2008; 
Animaladas, Escuela de Arte de San 
Telmo (Málaga). 
Desde 2006 es moderador del foro 
cofrade "Hermanaco" (www.antequera-
cofrade.mforos.com) y actualmente ha 
creado su propia página web fotográfica 
dedicada a la Semana Santa de Antequera 
(www.fotoscofradesatq.blogspot.com). 
B A R - C A F E T E R Í A - H E L A D E R Í A 
SILVIA 
Avda. de la Estación - Blq. 1 - Local 2 
If. 658 405 683 - ANTEQUERA (Málaga) 
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Horarios, Itinerarios y Cultos 
DOMINGO DE RAMOS MARTES SANTO 
COFRADÍA DE LA POLLINIGA 
Desfile de la Armadilla: 17:15 horas. 
(Coso Viejo, Encamación, Plaza de San 
Sebastián, Infante D. Femando, Lucena, 
Madre de Dios, Cantareros, San Luis, In-
fante D. Femando a San Agustín). 
Salida: 18:00 horas. Iglesia de San Agus-
tín. 
Itinerario: Plaza de San Sebastián, Infan-
te D. Femando, Lucena, Madre de Dios, 
Cantareros, San Luis, Infante D. Femando, 
(Estación de Penitencia) Iglesia de Los 
Remedios, a su templo. 
Cruz de Guía: Madre de Dios, 19:45 h.; 
San Luis, 20:15 h. 
LUNES SANTO 
COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES 
Santa Misa: 13:00 horas en San Fran-
cisco. 
Desfile de la Armadilla: 18:30 horas. 
(Coso Viejo, Encamación, Las Descalzas, 
Cuesta Barbacanas, Nájera, Zapateros, San 
Sebastián, Infante D. Femando, Lucena, 
Duranes, Plaza San Francisco). 
Salida: 19:30 horas, desde la Iglesia de 
San Francisco. 
Itinerario: Plazuela de San Zoilo, Plaza 
Femández Viagas, Obispo, Trasierras, 
Acera Alta, Plaza de San Francisco, Cal-
zada, Las Descalzas, Cuesta Barbacanas, 
Nájera, Zapateros, San Sebastián, Infante 
D. Femando, San Luis, Cantareros, Madre 
de Dios, Lucena, Duranes, Plaza de San 
Francisco, Acera Alta, Plazuela de San 
Zoilo, a su templo. 
Cruz de Guía: San Agustín, 21:55 h.; San 
Luis, 22:40 h.; Madre de Dios, 23:10 h. 
COFRADÍA DEL RESCATE 
Santa Misa: 13:30 horas en la Iglesia de 
la Santísima Trinidad. 
Desfile de la Armadilla: 18:30 horas. 
(Porterías, La Vega, Laguna, Cantareros, 
San Luis, Infante D. Femando, Lucena, 
Cmz Blanca). 
Salida: 19:30 horas, Iglesia de la Santísi-
ma Trinidad. 
Itinerario: Porterías, Toronjo, La Taza, 
La Vega, Laguna, Cantareros, San Luis, 
Infante D. Femando, San Agustín, Lucena, 
líBWWJBWI 
C O M E R C I A L 
DEL 
B R I C O L A G E 
W TORIL, 19 BAJO - ANTEQUERA 
TEL.: 952 84 41 09 
T U I M A G I N A 
N O S O T R O S 
C O N S T R U I M O S 
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L I S T A D E B O D A S 
C o m f d e m & n t & i d e M o d a 
^ o n t e j o C a s t i l l o 
CI. Cuesta de la Paz, 3 
Telf./Fax: 952 84 02 51 
29200 Antequera (Málaga) 
Cruz Blanca, a su templo. 
Cruz de Guía: San Luis, 21:00 h.; San 
Agustín, 22:00 h.; Madre de Dios, 22:30 h. 
MIÉRCOLES SANTO 
COFRADÍA DEL MAYOR DOLOR 
Santa Misa: 12:00 horas. 
Besapié: 12:45 horas. 
Traslado Stmo. Cristo del Mayor Dolor: 
13:30 horas. Eneamación, San Sebastián, 
Gato, Talavera, Rey, Infante, San Sebas-
tián, a su templo. 
Desfile de la Armadilla: 20:30 horas. 
(Paseo M.a Cristina, Puerta de Estepa, 
Alameda, Infante D. Femando, San Se-
bastián). 
Salida: 21:30 horas. Iglesia de San Se-
bastián. 
Itinerario: San Sebastián, Encamación, 
Las Descalzas, Madre Carmen, Señor de 
los Avisos, Plaza Femández Viagas, Plaza 
San Francisco, Diego Ponce, Madre de 
Dios, Cantareros, San Luis, Infante D. 
Femando, San Sebastián, a su templo. 
Guión: Madre Carmen, 22:30 h.; Madre 
de Dios, 23:30 h.; San Luis, 00:00 h.; San 
Agustín, 00:45 h. 
JUEVES SANTO 
COFRADÍA DEL CONSUELO 
Desfile de la Armadilla: 18:30 horas. 
(San Pedro, Lucena, Cantareros, San Luis, 
Infante D. Femando, San Agustín, Lucena, 
San Pedro). 
Salida: 20:00 horas. Iglesia de San Pe-
dro. 
- A Z U L E J O S 
- PAVIMENTOS 
- GRIFERÍAS 
- H I D R O M A S A J E S 
- M U E B L E S D E B A Ñ O 
Teléfono 952 84 61 91 
Polígono industrial de Antequera, c/.Torcal, 6 • 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Distribuidor de REAL CERÁMICA y F E R R O G R E S 
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• i r u e r n a 
m á r m o l e s 
F A C H A D A S - E N C I M E R A S 
E S C A L E R A S - C H I M E N E A S 
M a n u e l J e s ú s y 
R a f a e l R o m e r o P é r e z , S . C . 
CJ Fresca, 28 • Telf. 952 845 222 - Móvil 637 13 25 81 • ANTEQUERA 
S a l ó n d e E s t é t i c a 
y P e l u q u e r í a p 
LE OFRECEMOS: 
+ Peluquería y extensiones 
+ Depilaciones cera fría y caliente 
+ Depilación láser, eléctrica y parafina 
+ Manicura y pedicura 
+ Maquillajes y tratamiento cutis 
+ Hidratación facial, estrías 
+ Tratamiento celulítico y reafirmante 
+ Desrizante Japonés 
WE OFFERYOU: 
+ Hairdressing and Beauty-Salon 
+ Cold and warm wax depilation 
+ Láser, electrical and parafine depilation 
+ Manicure and pedicure 
+ Make-up and cutis treatments 
+ Anti-stress and facial hidratation 
+ Cellulitis treatments 
+ Japanese Unripple 
más barato y mejor 
C/ Hornos, 54 - 29200 A N T E Q U E R A • Teléfono 952 70 40 96 - Móvil 670 89 16 68 
E-mail:peluqueriapaquilozano@gma¡l.com 
L A E S T A C I O N 
Carnicería La Estación 
Urbanización La Luz - Bajo 4 
Clínica Veterinaria López 
Lda. Mercedes López Díaz 
CONSULTAS RAYOS X 
VACUNACIONES CIRUGÍA 
ANÁLISIS 
VISITAS A DOMICILIO 
Av. de la Estación, local 3 
Urb. La Luz, Antequera 
Telf. 952 84 10 07 
• C \ k a . w 
Peluquería y Cstético 
Solón de Bellezo 
y Ü H ^ ^ ^ 
T l f s . 9 5 2 8 4 0 1 3 5 - 6 6 5 3 0 7 3 0 6 
En C/. Obispo, bajo 25 • ANTEQUERA 
En nuestra ESTETICA te 
ofreceremos todo tipo de 
T R A T A M I E N T O S 
corporales y faciales, 
DEPILACIÓN, cera fría 
y caliente, MASAJES 
anticelulíticos, terapia 
relajación... ADAPTADOS 
A TU NECESIDAD. 
EES 
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FOTOGRAFO 
Con nosotros tus mejores 
imágenes 
i 
• Fotos de Estudio. 
• Reportajes de Bodas, Bautizos, 
Comuniones en Foto y Vídeo. 
• Cámaras fotográficas y accesorios. 
C/ Encarnación - Plz. Descalzas, 1 
Tel. 952 84 16 33 
ANTEQUERA 
Itinerario: San Pedro, Plaza Santiago, 
(21 h. eneuentro con la Cofradía de los 
Dolores), Madre Carmen, Encamaeión, 
San Sebastián, Infante D. Femando, San 
Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
(Vega) Cruz Blanea, San Pedro. 
Guión: Madre Carmen, 21:30 h.; San 
Agustín, 22:30 h.; San Luis, 23:30 h.; 
Madre de Dios, 00:15 h. 
San Sebastián, Infante D. Femando, San 
Luis, Cantareros, Lueena, San Pedro, Plaza 
de Santiago, (Vega) Cuesta Archidona, 
Plaza de Santiago, Belén, a su templo. 
Guión: San Agustín, 23:15 h.; San Luis, 
00:30 h.; Madre de Dios, 01:15 h. 
VIERNES SANTO 
COFRADÍA DE LOS DOLORES 
Desfile de la Armadilla: 18:30 horas 
(Plaza Santiago, Carrera, Calzada, Diego 
Ponee, Cantareros, Infante, Eneamaeión, 
Carrera, Belén). 
Salida: 20:30 horas. Iglesia Conventual 
de Belén. 
Itinerario: Belén, Plaza de Santiago, (rea-
lizará eneuentro eon Nuestra Señora del 
Consuelo), Madre Carmen, Eneamaeión, 
COFRADÍA DE LA PAZ 
Desfile de la Armadilla: 18:30 horas. 
(Nájera, Cuesta Barbacanas, Las Descal-
zas, Calzada, Diego Ponee, Cantareros, 
San Luis, Infante D. Femando, San Sebas-
tián y Cuesta de La Paz). 
Salida: 19:30 horas. Basílica de Santo 
Domingo. 
Itinerario: Cuesta del Viento, Zapateros, 
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dre de Dios, Cantareros, San Luis, Infante 
D. Femando, San Sebastián, (Vega) Cues-
ta de La Paz, a su templo. 
Guión: Las Desealzas, 20:15 h.; Madre 
de Dios, 21:30 h.; San Luis, 21:55 h.; San 
Sebastián, 23:25 horas. 
Último paso: Las Desealzas, 21:10 h.; 
Madre de Dios, 22:25 h.; San Luis, 22:50 
h.; San Sebastián, 00:20 h. 
COFRADÍA DEL SOCORRO 
Desfile de la Armadilla: 19:00 horas 
(Coso Viejo, Eneamaeión, Calzada, Diego 
Ponee, Cantareros, Infante D. Femando, 
San Sebastián, Nueva, Alvaro de Ovie-
do). 
Salida: 20:00 horas, Iglesia de Jesús. 
Itinerario: Portichuelo, Herradores, 
Rastro, Viento, Zapateros, Eneamaeión, 
Calzada, Diego Ponee, Madre de Dios, 
Cantareros, San Luis, Infante D. Femando, 
San Sebastián, (Vega) Zapateros, Viento, 
Caldereros, Portichuelo, a su templo. 
Guión: Madre de Dios, 22:30 h.; San 
Luis, 22:55 h.; Plaza de San Sebastián, 
00:25 h. 
Último paso: Madre de Dios, 23:10 h.; 
San Luis, 23:35 h.; Plaza de San Sebas-
tián, 01:10 h. 
COFRADÍA DE LA SOLEDAD, 
QUINTA ANGUSTIA Y SANTO 
ENTIERRO 
Salida: 18:15 horas. Iglesia del Carmen. 
Itinerario: Plaza del Carmen, Calle del 
Carmen, Cuesta Rojas, Las Desealzas, 
Calzada, Diego Ponee, Madre de Dios, 
Cantareros, San Luis, Infante D. Femando, 
San Sebastián, Zapateros, Río, Plaza del 
Carmen, a su templo. 
Guión: Las Desealzas, 19:15 h.; Madre 
de Dios, 20:00 h.; San Luis, 20:45 h.; San 
Sebastián, 22:15 h. 
Último paso: Las Desealzas, 19:45 h.; 
Madre de Dios, 20:30 h.; San Luis, 21:15 
h.; San Sebastián, 22:45 h. 
DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN 
AGRUPACIÓN DE HERMANDADES 
Y COFRADIAS CRISTO 
RESUCITADO 
Santa Misa: 11:00 horas en Iglesia de San 
Juan de Dios. 
Salida: 12:00 horas de Iglesia de San 
Juan de Dios. 
Itinerario: San Luis, Cantareros, Madre 
de Dios, Lueena, San Agustín, Infante D. 
Femando, San Juan de Dios. 








Sigúenos, te guiaremos 
a través de toda la Semana 
Santa de Andalucía 2009... 
La Obra Social de Cajasol te ofrece la guía 
más completa en internet para disfrutar de la 
Semana Santa en todas las grandes ciudades de 
Andalucía. 
Obra Social 
a Semana Santa 
de la mano de Cajasol 
www.gulasemanasanta.com 
Sevilla I Málaga I Jerez I Jaén I Huelva 
Granada I Córdoba I Cádiz I Almería 
IÁ,N S A R M I E N T O 
A F I A 
